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LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 
L o s d e b e r e s c i u d a d a n o s 
. , ' " ™ * L ,o . i i n i P r n L ü t u c . i é n . - laíRO destierro, consagrado por la op.- cio abolengo y de Fndalga esUrpe, e9 un 
imponerse a l de las agrupaciones y que 
é s t a s se e s c a l o n a r á n y d i s t r i b u i r á n en el 
campo de batalla con arreglo a sus genui-
ríás significaciones. 
I 'or ID que respecta a Santander, sólo 
p. idcmoís desde luego, asegurar que el 
maur ismo tendrá , un caudillo en la cir-
ennsc r ipc ión y que éste s e r á el jefe pro-
vincial señor cefode de Limpias . 
El conde de Limpias, m o n t a ñ é s ' d e ran-
oue te confiare l a vigente Cons t i tuc ión ,— largo 
ev suprema que a todos o b l i g a . - e s t á n y a n ión , no ya de sus am.go^ y P á r c a l e s . 
' m v o c a L s L elecciones en las cdales sino por la de sus m á s encanutados ene-
. n a d ó n ha de designar sus nuevos re- migos que le alabaron ^ r v . s cuan 
do le creveron postergado y ho> cierran ue 
preseniames. ; ni1pVn ron t ra él al verle defendiendo a l a 
Dentro de unos d í a s , no llegan a t r e i n - , nuevo contra ei aJ ^ 
ta, se c e l e b r a r á n esas elecciones, y en tan n a d o n contra «^ l̂̂ f .̂ 
l im i t ado plazo ha de orientarse y .̂os #f̂ uê ^̂ 3̂ ^̂  
pararse en cuerpo electoral para - u d i r - e — 
consdentemente a los comicios. J \nJ0S-de a n a c i ó n para que esta deci-
Si siempre es el acto pol í t ico de ^ ¡ Z Z s u s desünos, y l l L a una e.r. al pne-
grave transcendenc.a la cons t i t uc ión de . ^ de ^ y ^ ^ ^ 
las Cor tes -que con el Rey comparten l a _ t { t i i , Q , p l n1atl de l a 
s o b e r a n í a del Estado—en las presentes cir-
cunstancias, en medio del ambiente de 
general desasosiego que en el mundo en-
tero reina, ante la profunda crisis que 
atraviesa E s p a ñ a , no puede ser tratado 
de h i p e r b ó l i c o quien sostenga que del re-
sultado de las elecciones convocadas pen-
dan el porvenir y la misma vida de la pa-
t r i a . 
No es posible que estas f i c c iones sean 
Uiia farsa m á s que a ñ a d i r ; i las que se 
vienen sucediendo desde la i n s t a u r a c i ó n 
del r é g i m e n representativo en E s p a ñ a . 
Es necesario que, una de dos: o desapa-
rezca para siempre ese r é g i m e n como Im-
potente para la g o b e r n a c i ó n o que se sane 
y l impie de las lacras y p ú s t u l a s que le 
han t ra ido a ta l trance de co r rupc ión y 
de muerte. 
E l fnayor optimista duda en estos Ins-
tantes de si es posible el saneamiento, 
pero si él no llega se I m p o n d r á por nece-
sidad Ineludible la e s t i rpac ión del miem-
bro gangrenado y, a parle de que la cruen 
ta o p e r a c i ó n pone en inminente-riesgo la 
vida del enfermo, acaso s e r í a ya Inopor-
tuna pasada la propicia ocas ión de ha-
berla practicado en el momento conve-
niente. 
NO queda otro camino, por ahora, que 
i i i ientar el ún ico remedio que se ofrece 
como posible. 
Wmy trances en la existencia de las na 
Ciünes, igual que en la de los individuos, 
que son decisivos y en los cuales es forzo-
sa la d e t e r m i n a c i ó n inmediata. 
L a suerte e s t á echada, y muy necio o 
muy h i p ó c r i t a ha de ser quien niegue es-
ta evidencia. 
L a p r ó x i m a lucha electoral ha de ser, 
pues, decisiva, y tiene que ser lucha de 
pr incipios y de ideas, no de personalismos 
a t á v i c o s y cerriles, n i de ego í smos y con-
cupiscencias criminales. 
'Para los ciudadanos se hicieron los co-
micios; para las cuadril las de robadores 
de actas. Igual que para toda organiza-
ción del bandolerismo, se i n s t i t uyó , no el 
sufragio universal , sino el b e n e m é r i t o ins-
t i tu to de la Guardia c i v i l , y para los gran-
des cr iminales de la pol í t ica e s t án , no los 
colegios electorales, sino los presidios, en 
b á s t a n t e s buenas condiciones para ellos, 
aunque dejen no poco que desear para loa 
delincuentes vulgares. 
Piensen cuantos han dé responder ante 
|>lQ9 del modo que cumplieron sus debe-
res para con la Pat r ia , que no les s e r v i r á 
fte"excusa el abominar del r ég imen , la-
mentar sus .'siragos y asistir Indlfel'cn-
tes 8 sus desmanes y horrores. Conside-
ren los pesimistas -y complacientes que 
son cómpl ices de las saturnales electore-
ras a l tiempo mismo que se. duelen de 
lo "Ineficaz de la lucha contra sus vicios y 
excesos; que a ellos puede decí rse les , pa-
rodiando l a sentencia del buen Sancho, 
que «si el mismo aliento y valor que ha-
bé is mostrado para defender vuestra 
bolsa le m o s t r á r a d e s , y a ú n menos, para 
defender vuestro «derecho e lec tora l» , las 
fuerzas de Hércu l e s no os hicieran fuer-
za.» 
Dejemos de lado a los electoreros y mu-
ñ i d o r e s y pensemos que -ellos nada po-
d r í a n si no tuvieran de su parte el egoís-
mo y l a indiferencia de los m á s . 
Maura , el ún ico d e m ó c r a t a sincero que 
en E s p a ñ a existe, el que viene l lamando 
l lorante t re inta a ñ o s seguidos JI los ciu-
dadanos para que part icipen realmente en 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sifíi iogratía. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono n ú m . 923. 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me 
d ia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M . 1, S E G U N D O 
A m o n i o ¿LBERDI 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
A M O S DE E S C A L A N T E , 10, ! . • 
•umbo de l a política, trace el p ian de la 
gobernación del Estado y se dicte así pro-
pio leyes que él l l e v a r á a la regia s a n c i ó n 
como mandatario del pueblo. ¡Y a este pro 
ceder se le moteja cinicainente como golpe 
de Estado! Tan ta t a l ada y tanta a ñ e r a 
nipocresm no pueden quedar inconiesia 
das, y la n a c i ó n ha de responder a ellas 
dignamente; 
- A un lado antagonjsm.os personales, 
i t i t f i éses ele bandería, hienas suicidas de 
aéímailOS c o m í a üermaiios, COU la mano 
óOBre el corazón, miraudosc en el nina a 
empanauo espejo de l a propia conciencia 
es aosol uiamente inaispensabie que opi 
no d cuerpo electoral con omnímoda h-
beriad, con l a vista eu lo alio. 
Ame l a patria se sacrinca todo, hasta 
l a propia vida: ¿ como no sacrificarla 
ante intereses pequeños, odios vergonzo-
sos, imsenas inconfesables, amis iaü^ 
vanas y egoístas las m á s de las veces, ne-
cios respetos numanos, conveniencias dis-
cutibles, simpatías y sentimientos, r e c ú e r 
aus morüilcantes y tantas y tantas ruin-
aaucs y miserias como üeciaen en un mo-
mento dado y en combinación fatal y 
aolorosa de su destino? 
Si touavia puede afirmarse verdadera-
mente que E s p a ñ a es un pueb'o de volun-
tad y v i i a i idad prodigiosas c inacabables 
eiio lia de coUJirmarse una ve/, más en la 
. p r ó x i m a lucma electoral. V si una gran 
masa de op in ión , si la inmensa mayoría 
ael pueblo, quiere y exige que se auminis-
Li e, que se gobierne, que l a ley r i j a y se 
imponga por igual a lodos; que d dere-
cíio, l a ordenación de la razón pa ra d 
Dien común, sea l a norma suprema del 
cstauo pa ra que dentro de él convivan 
ios súoditos y sus intereses se armonicen 
y l a paz interior impere, y l a vida social 
sea posible y se desarrolle p r ó s p e r a y 
lozana en todos los órdenes de l a activi-
ixad uumana, esa opinión que así quiere 
y así piensa ha de despertar del letargo 
secular pa ra oponerse como falange in 
conmovible a las novísimas hordas que 
amenazan l a actual civilización cristia-
na. 
Los milagros sólo los concede Dios, co-
mo gracia sngular a los escogidos: a 
ios demás mortales nos dió la inteligen-
cia para conocer y l a voluntad para que-
rer y obrar, y esta voluntad es la que ha 
de dar señales de vida, acudiendo a l l la-
m á m i e n t d que desde las alturas del Po-
der nos hace el estadista insigne que pre-
dicó con el ejemplo, siendo modelo de 
perseverancia, de. ti nueza, de abnegación, 
de patriotismo, dé sacriJicw y de recti-
tud . ¿Cómo no atender su voz en estos 
momentos? 
No son ellos de conveniencias ni de «fu-
lanismos»: ha de votarse a los candida-
tos dignos, más que por lo que son por lo 
que representan. 
E l partido maurista acude tranquilo y 
coniiado a las elecciones tremolando l a 
enseña inmaculada de su jefe y sus can-
didatos serán discípulos reverentes de un 
maestro excelso. 
A u n no aparecen claras las actitudes 
de los diferentes grupos políticos en re-
lación con la lucha electoral. Esto depen-
derá de muchas causas y de las circuns-
tancias diversas que acaso se modifiquen 
no poco en el transcurso de estos prime-
ros días del período de elecciones. Lo que 
sí puede afirmarse sin temor a errar es 
que el interés supremo de la. patr ia ha de 
M i l L o i b e i ^ c í í n l n o . 
Abogado. -Procurador de los Tribunalee 
V E L A S C O . 5, SANTANDER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, pr inc ipa l , te léfono 
n ú m e r o 102. 
Ábilio López . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Cómfiz Greña. 6. principa». 
IMO Fernández roniecha 
ABOGADO 
Amós de Escalante, 12, primero, izquierda. 
polí t ico de arraigadas principios religio-
sos y pa t r i ó t i cos , de vasta y só l ida cul-
t u r a y de moral Intachable; hombre de 
ideales acrisolados, a los que s i rv ió con 
entusiasnip y a b n e g a c i ó n sin l í m i t e s ; es 
un d i g n í s i m o representante de l a nueva 
escuela de pol í t icos que se fo rmó y edu-
có en contacto con las necesidades nacio-
naJes y los anhelos del pueblo, en la vida 
intensa y fruct ífera, de la moderna demo-
cracia cr is t iana que ha de renovar la v i -
da áe la n a c i ó n frente a esa otra 'falsa de-
mocracia t r as de" l a cual se oculta la m á s 
feroz de las t i r a n í a s d e m a g ó g i c a s . 
Vía o ra espera corifiado el apoyo de l a 
nac ión y es seguro que é s t a acuda a su 
reque r iñ i i en to , dispuesta a ab r i r con las 
nuevas Cortes una nueva y florecí ente 
era en la historia de E s p a ñ a . 
F R E N T E A L A MANIOBRA 
La injusta ca jupaña que los periódi-
dicos del (drust» y otros colegas, in-
dignados ante el liecho de que la opi-
nión sensata liayai acogido con aplau-
so la formación del actual Gobierno, 
g a r a n t í a de una ac tuac ión ministerial 
honrada, austera y patrióticai, ha te-
nido la virtud de arrancar las protes-
tas de una buena parte de la Prensa 
(-spañola, que considera como una enor 
me injusticia, tras la que se. ocultan 
tastos egoísmos y tantos despechos,-
los alaques de que hacen víctima al 
señor Maura los periódicos del desas-
tre colonial y sus aliados. 
Estas protestas cunden ya en mu-
chos periódicos de provincias, cuya ! 
to de la vieja polí t ica, la de los com-
padrazgos y lais corruptelas, que lian 
destrozado ai pa í s , bien es tá que se 
áalga al paso de aquellos intolerables 
a laques. 
Por si aun hay quidn ignore el «pa-
ti iólico inlerés)) que! OS inspirai. 
E L MISMO DE S I E M P R E 
¿En qué quedamos? 
Realmente no hace fal ta otra cosa que 
consignar un no inb i r para dar idea exac-
ta de l a volubi l idad port ica, del "ébi y 
«no» casi s i m u l t á n e o s en la vida públ ica 
e s p a ñ o l a : don Melqu íades Alvarez. 
Naturalmente, que si el jefe del refor-
mismo hubiese hallado eco en mío cual-
quiera de los sectores eje opinión d que 
se ha d i r ig ido , es posible que a estas ho-
ras fuese un personaje, m á s de los par-
tidos mOnár í | u l cos o republicanos espa-
ñoles , nunca un p a l a d í n de ambas cau-
sas a l a vez en todas y cada una de sus 
manifestaciones pol í t icas . 
En el extracto que publica un per iódico 
de M a d r i d del discurso qué don Mel-
q u í a d e s Alvarez p r o n u n c i ó en el m i t i n 
verificado anteayer en l a Corte, hallamos 
las siguientes «cosas» : 
«A una in t e r rupc ión de un socialista, 
responde qué él t£tmbi¿n es socialista»,. 
nDefléhjJe a la M o n a r q u í a , sob ré la que 
caen culpas, q.üe sólo son de los polítí 
eos...» 
"Asegura que quiere el Poder - que se 
ra Poder y que no consen t i r á que se ata-
que al .Ejército.. .» 
" A|jlaude. a los telegrafistas por la huel 
ga, que signilieo una honrada protesta 
contra un hombre netfasto; pero a l i m í a 
que los empleados del Estado no pueden 
pract icar ta hue lga .» 
« H a b l a d e s p u é s del boloheviquismo, y 
dice que es contrario a é l , porque tam-
bién es t i r a n í a . » 
« E n s a l z a al Poder c iv i l , y afirma que 
él, aunque ama al Ejérc i to , es a n t i m i l i -
t a r i s t a . » 
«Después aifirma- que él es par t idar io 
de !a dictadura, como indispensable para 
sostener las conquistas de l a revolución.» 
Dle manera que don M e l q u í a d e s Alva-
rez es socialista y m o n á r q u i c o ; e s t á con-
forme con la hiielga de telegrafistas v 
no lo está ; ama al Ejérc i to y es an t imi -
l i t a r i s t a ; reniega del bolcheviquismo- v 
es par t idar io de l a dictadura. . . 
Y, a d e m á s , quiere el iPo/ler. A este res-
pecto, cu idó don Melqu íades de no caer 
en contradicciones. 
Quiere el Poder a toda costa v, desde 
DE UN A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA.—Estado en que quedó el ai 
5-118, de don José Pombo, al caer del puente de «La Maza», a las 
llamadas de Rubín. 
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cuci ta las disposiciones (Rieladas por el xlma>s aspiraciones, 
nsierio del ramo para la c i rcu lac ión 
No 
significación política no es para se r ' lu^0 ' Para haocr la felicidad del país , 
bonsicteradla como sospeehosa, ¡ n s p l - ' . . . ^ . ^ . f í S ^ 1 ^ ' , i , l ¡ ; , , ;*V'1 |,,"!;:,• 
. , . , / .. i • , • • atacase el s eño r Alvarez al Gobierno. Es-
cadas en mi noble e s p í r i t u de j u s l i e i a . i , , se le ocurre a cualquiera. alqi 
A in vista leñemos el diario de Ovit1- I.o que no se Ir ocurre a cualquiera, es 
h; «El Pueblo AsUir», en ctiya prime- petender que. la opinión tome e¡j serio 
ra plana, y bajo el título de «Unani- l*L n̂ B̂ S S í ^ S S'p£>lític0 que 
¡ i i . i - ,. 'U1,I nona tenido a bien opinar una cosa 
andad SpSipechosa»), publica un suelto v sostener tal criterio siquiera mientras 
Cjue nos importa recoger, porque viene la gente lo iba olvidando... 
i darnos la razón en las afirmaciones r — — — ^ 
que CMisignacnios en líneas anteriores alUnCrSlIHlO (16 13 Gáílílfira 
Dice así el apreciable colega: 
«Nuestros lectores se hab rán dado El bizarro oficial de las fuerzas regula-
cuenta, de la funesta c a m p a ñ a que S ^ t e . % l ° ® t de ^ " t a . , , n ú m e r o 3, cuyo 
liain 
di: 
señor Maura, sino contra la tendencia pado de él para alabar la brilíanteVaní-
qne la actual s i tuación representa». p a J a ílue Pn Africa está llevando a cabo 
Parece nne v a n i í K a a ^ t i p a i i n « ' hoy c,,u' Ins innumerables parientes \ i auc^ que vamos a asistir a una aillio-(,s con f Iie c,ien(a en mie£,ra c¡udfuI 
i'ueva representación de los sucesos estaban intranquilos por conocer la suer-
de 1909, lo que seríai vergonzoso para te que le hubiere acompañado en los úl-
Kspaña. Rastó lo de una vez para Umos (1oni,bates en q"6 tomó parte en 
siempre. , Hamma (cabila de lAnghera). gustosos va-
m e n t a , de l a l unes t a c a m p a ñ a que ies mnigenas de Ceuta, numero 3, cuyo 
lan emprend ido los elementos i zqn ie r - S o ^ a l n e S í f e ™ " ^ 
l i s tas , no solo con t r a el Gabinete del En m á s de una ocasfón nos hemos ócu-
miius ier io uci ra  ara 
de mantenimientos en la. expresada zo-
na, fiscalización de i f á f r i ca s , - f ac tu rac ión 
y reexpedic ión de m e r c a n c í a s , etc, y muy 
especialmente la real orden de 15 de fe-
brero ú l t i m p ; sin embargo, en casos de 
venementes sospechas de dagrante d d i -
to de contrabando, p r o c e d e r á n a poner 
en p r á c t i c a los medios conducentes a su 
descubrimiento, incluso examinandu las 
m e r c a n c í a s pa ra cerciorarse del hecho, 
con apertura de los muelles, almacenes 
y vagones, y registro de barcos y vehícu-
los ae todas clases donde se suponga 
existan las destinadas a l contrabando. 
P o d r á n revisar las entradas y salidas 
dé m e r c a d e r í a s de los depós i t o s y de las 
f áb r i ca s donde se t r a n s í orman las p r i -
meras materias, aunque es tén interve-
nidas por otros funcionarios del Estado, 
o x a m i ñ a n d o los l ibros y documentos que 
se lleven a estos efectos. 
l a m b i é n p r o c e d e r á n a l a de tenc ión de 
ios presuntos culpables y entrega a los 
i r ibuna les ordinarios, si del i i ed io des-
cubierto se desprende l a existencia de al-
g ú n delito conexo de contrabando o de 
c a r á c t e r c o m ú n . 
Acertada medida. 
Ante l a p rox imidad de ser u l t imado el 
contrato eai 'Pf#ís de compra de pata-
tas, ha ordenado el min i s t ro que se re-
quisen barcos e spaño le s , d e s t i n á n d o l o s 
para su transporte desde Belfast. 
El flete pedido,por los vapores ingleses 
desde la costa irlandesa a los puertos es-
p a ñ o l e s del C a n t á b r i c o e.ra de 65 d i e l i -
nes por cada tonelada; pero los navieros 
españo les , dando prueba de patr iot ismo 
digna de todo encomio, se han compro-
metido a realizar el transporte al precio 
.de 40 pesetas por tonelada. 
Siendo el de l a patata en Bdfas t de 171 
pesetas por tonelada m é t r i c a , importan-
do el seguro 90 c é n t i m o s por l a misma 
unidad y el flete de ÍÍF pesetas, r e s u l t a r á , 
por consiguiente, el precio del t ubé rcu lo 
de referencia a poco m á s de 0,21 pesetas 
el k i lo . 
CONTRA MHRCEIilNO DOMINGO 
no {juierenli^República. 
Nuestro colega de Bilbao «La Gaceta 
del Norte» publ ica en su n ú m e r o de ayer c- _ u i • • i ¡ mos a desmentir un rumor cine nnr la , . . , . . , . 
hin embargo, las izquierdas no ce- prensa e s p a ñ o l a ha circulado. 'el siguiente interesante t r aba jo : 
al menor pre- fo tograf ía , piiblicaba «La P n i ó n I lustra- ña no ihay n ing imo que supere en la im- ( 
Afortunadamenle, nueslro amigo sal ió vlda(l s,ls fí«56f3 a don Marcelino Do-
ileso y sigue mandando la c o m p a ñ í a a qué ' " ingo. 
UAS S U B B S I S T E N C I A S 
san en sus ataques, por todos ios me-
dios, y i 'ai /arrándose» 
iexto. 
lina praeba fie ello, la tenemos en 
el ar t ículo de fondo que publica «El 
Iniparrial ') del sábado . péPteneéé, por resultar herid., su capí-
Ests riiarto. » larga historia enja ^ S f ! t t ^ t e T f Z . r 
política asjpafloJa, que no puede echar nos complacemos en hacétíó público para 
a rodar eje pronto su tradición de me- t ranqui l idad de ^ i s aprec^ables familiares 
süra y comedimiento en el carnipo íi- y amigos-
beral; que estos días acataba, como 
buen monárquico , la decisión de la 
Corona, concediendo el decreto de d i -
solución al señor Maurai , escribe algo 
Acusa al jefe del Gobierno porque' UtólÍMlO. 
quiere celebrar las elecciones con las 
g a r a n t í a s constitucionales suspendí- P0R TELÉFONO 
d a s . \ T ¿ í 1 ^ 0 e ^ á [ c e el-colesa 
—a (pie el Poder publico acreciera SUS mientes celebró una conferencia con los 
resortes, en tanto que SUS adversarios representantes de los Sindicatos harine-
se vieran despojados de la libre emi- to t . . . 
sión de nensamiento pn IÍÜ P r p n s i v En dlc,ia te i , I l l6n 86 camibiaron nnpre-
(in u . L i i - ? Prensa y siones respecto a la s i tuac ión actual en 
tiei Ciereciio cie reunión en el mitin para lo concerniente a la necesidad de dejar su-
propagar SUS ideales. , ficientemenle garantizado el aprovisiona-
Nos referimos a la noticia míe, con su « E n t r e los pol í t icos radicales de Espa-
¿De dónde saca esto «I']! Imparcial))9 l l , i , , | l l u lriKu- ¡lunque para movilizar-
: F < Í I M P o ól IÍI /^nncfo ,„,r, i o^At««xí '0> extrayéndolo del acaparamiento, sean 
6^S m a el le tonsta que i m eleccio- préciéas medidas enérgicas, que el minis-
íes se han de celebrar en un régimen tro m ha de economizar: 
le exoépeión? ¿Es que los OOmicios ' Por el abastecimíe 
lalía el 
tan desastrosamente al confesaí 
mos una (fuerza, porque ello i^á 
hay que aprovecharla por sertjj 
pero aceptar que somos una f J 
es confesar que tenemos la razj| 
i.Trabajadores. s í ; pero no ^ 
ñor Domingo. Los sindicalis^. 
nes, s egún su declaración dep^ 
no aspiran a la conquista fie la J 
mía catalana, sino a la onquisiJ 
a u t o n o m í a del individuo, qae 
mismo. Y habiendo ihecho esade| 
de principios, no sabemos cómoi 
Domingo, tan trabajador, queesi 
co lo que se escapa a sus ojos u 
visto, y a s í no h a r í a tan corridaB: 
mona. 
« P o d r á alguien haber iusinuadj 
raciones m á x i m a s ; pero esas no] 
m á x i m a s del sindicalismo 
del societorismo, que noesloi 
A d e m á s , no debe fiarse persónate! 
(«sic») como don Marcelino Do 
las ligerezas que pueda cnmeterl 
aunque este que las exponga ten| 
manos las riendas de potentes 
ciones. 
»Ni la j o m a d a inglesa, ni el s 
miento de los Sindicatos, ni ell 
igual a ambos sexos, ni los ripios] 
llenar las aspiraciones ñe una' 
ción consciente, no ya de su i 
acción, sino de capacidad adminiij 
y direct iva para organizar la pro 
y el consumo, dentro de la 
nórnica . 
"Escribimos este artículo, contf 
«a pr ior i» al manifiesto del sefior| 
go, para evitar que se diga que) 
«a pos ter ior i» con l a material 
tal lador republicano nos propon 
«Vamos en pos de la igualdad* 
ca y la l ibertad del individuo,y! 
mos detenernos ahora a pedir al 
gueses que reconozcan nuestras! 
des, n i a las autoridades que*no 
carcelen antes de tratar coni 
acerca de lo que queremos paral 
solución. E l sindicalismo en nue?» 
nos es el a rma que utilizamospíj 
quistar el comunismo, sistema 
inmediato (pie puede ascguraH 
los pueblos, y por d ipie se puedí| 
zar un plan pedagógico que elevej 
taHdad de éstos, y concetlei 8 
cias y a las artes un desarrolli 
gan, andando d tiempo, iftim 
r a n í a . 
»Venga ahora el señor Doiúii 
nosotros, si a s í le place, poi" 
que esto es lo que hay que 
nes 
i 
van a sor n i a ñ a n a ? 
íento. 
Se ha d i r ig ido un cahlegrama al emha 
«t. IHIÍVIÜ ufi.. . . . . . . . ..: , : • ' j ad . i r de Bspaña en la Repúbl ica Argenti-
no s puede . l í i n n a i , m aun i n s i m i a r ^ &] ..f,,. ,!. ae que Se consideren %qm-
Qaaa ae ,, ' í?tt€ esenoe el ó r g a n o del sados por el Gobierno todos los barcos 
s e ñ o r Í J a s s e t , aun antes de que háya que hay en la actualidad o llaguen en lo tal v mal pagado Pero fuera de l a Socíe- " " S6^í)r Massa. 
G ó m e n z a d o el per iodo e lec to ra l . " W a los Puwtps de aquella nac ión , dad: s m o é m m m t m siendo as í 'como N",s ,l,a"1íf,'510 TT- d J 
T hACac WÜM-II....... . . . Í ^ • £ i a l in de que sean destinados al transpor- , i - a.iiuo a s i , como p0T [Q tarde 5n el liobjéJ 
Las cosas . s e g u í a m e n t é o c u r r i r á n de te t M tr igo adquir id . , por d Estado, dan- m no cabe duda que ni el s e ñ o r Domingo ño re s que forman la Cor 
mi modo m u y d i s t i n t o , porque no se dose, al mismo tiempo, instrucciones pa- ni nadie puede darnos nuestras m á x i m a s para solucionar el pleito 
Rodeado de una claque de admirado-
res, c reyóse el jefe de los revolucionarios 
e spaño le s y d hombre que de m á s pres-
tigio goza eptre sus paisanos los obreros 
«le C a t a l u ñ a . 
Esta p r e s u n c i ó n presta ext raordinar ia 
importancia a la respuesta que dan los 
sindicalistas batceloijeses en su ó r g a n o 
« S o l i d a r i d a d Obrera» al manifiesto que estas al turas , y ' s e r á bien recí. 
Marcel ino Domingo proyecta publicar . «Pero i r nosotros hacia él, P 
E l documento sindicalista es tan curio- lo de la a u t o n o m í a y máximargj 
so que merece ser divulgado. nes que nadie solicita, eso no. 
«A pr io r i» , antes de leer el manifiesto «Creemos habernos expresado* 
— d i c e . « S o l i d a r i d a d Obre ra»—que el d i - nos comprensibles para el #> 
putado don Marcelino Domingo va a lan- Tor t e sa .» 
zar al pa í s , manifestamos que no logra y , de paso, quedan también' 
r á con él atraednos. Aunque diga que al los elementos de orden quién* 
sindicalismo se le c o n c e d e r á n sus aspira- lo que van los sindicalista?, 
ciones m á x i m a s , no l o g r a r á catequizar-
nos, porque sabemos que una Repúbl ica 
no puede conceder esa m á x i m a aspira-
ción. 
"Descorramos el 'velo. 
«Los sindicalistas e spaño les , en su ma-
yor ía , se llaman tales en cuanto son so-
cios de la Sociedad del oficio a que per-
tenecen, porque viven dé un trabajo bru- Gobierno civi l al gobernado^ 
liablfl" 
no Ai* 
D e l G o b i e r n o cf 
Dice el señor Massa, La b«iel 
queros. L a huelga de r"611 
Junta de subsistencias. 
Anoche visitamos en su u ^ 
puede d u d a r del conocimiento de los ra cllie sp active su caiga, 
deberes como gobernante de l Para el contrabando. 
aspiraciones, que son las de vivir en una met tdúf ico^uei í abafa^ 
i sociedad donde no exista la infelicidad. ¡S^ñSía viuda'de 'Lavín en 
luautcii y ue idS p rac t i cas que deben a los inspectores destinados a prestar ser- >vPero vamos a concretarnos a lo que es La Comisión volverá a ^"Ldí 
seguirse en Circunstancias c ó m o las vicio en las fronteras y l i to ra l . el sindicalismo en sí, y se v e r á que todo entregara las bases al S ^ wb. 
actuales . .Los referidos inspectores en el ejercí- lo quo no sea evolllción hacia nosotroS) que és te comunique el f a » 0 ^ 
Pero es un s í n t o m a PQP n r n r i f ^ A* C10 de su cargo, s e r á n tenidos y conside- • l . . ^ , x- ts t gantes (pie, como Jf1 f/)riiii|S 
( o s i n s í n t o m a ese p r u r i t o de rados como delegados del min is t ro de sin tapujos, es perder f l t iempo inú t i l - t„)S lectores, a cep t a r án la fdn 1 
. i i . u ni-¡ i l «ictnal bob ie rno por todos los .Abastecimientos, pudiendo reclamar el mente. • puesta. . r \ l 
elementos de leí i zqu ie rda , a u n siendo auxi l io de las autoridades civiles y m i l i - ' T a m b i é n nos dijo el senw^ 
tan c i rcunspectos como «El I m p a r - tares de todas ela8es. agentes e i n d i v i - «Don Marcel ino Domingo desconoce hoy se r e u n i r á la Junta P1'0̂  ¡¡^ 
Cial . . , porque parece reve la r la exis- d ^ s d e los resguardos terrestres y m a r i - por completo la o rgan i zac ión sindicalis- s i ^ ¡ a * para t ra ,ar ' Ú 
t enc ia dfi una consigna, o que los iz- I n i c i a r á n y p o n d r á n en e jecución todas cuando anuncia con bombos y p la t i - s eño r Massa ha P ^ ' ^ M 
qnierd is tas no se avienen m á s que con las actuaciones precisas a la p r á c t i c a do Uos los t é r m i n o s que abarcará su m a n í - bao y a otras provincias > ie fiFj 
el desgobierno, y t ra i tan, p o r todos SIIS Andones , dentro de las facultades fiesto, al que se le está haciendo, como a sa recomendar a la I'inlaJpnidi' 
los medios , de de r r i ba r a los g o b e ^ T e s t é ^ c S ^ ^ las cosas vanas, un ambiente para que lo correspondiente para 
l iantes s i n c e r o s . » os de 29 de enero y 7 de marzo ú l t imos cojan con gana. Si no fuera as í , si nos " . p|í) 
Vunque la Opinión e s t á sobradaxnen- y ley de Contrabando de 3 de septiembre .•..nociera, no h a b l a r í a de pactos o n nos P 3 n | A i GrGu3 ,\ 
te advci l i l;i del fin que Se persigue con ^ l 9 0 4 - , ' . . otros para conquistar la a u t o n o m í a de , ,„ol\&á<!*t¿i 
fe i n j u s l a campaf la .le r ^ r e n c i » , y . . M ^ M r C a t a l u ñ a d e n t ™ de .a cua l cree se p u . ^ Z Í t / S e T ™ * ^ 
S Sencil lamente e manteniinien1- na fisnnl HndPnHn lAndrán mnv Pn den conceder a los Sindicalistas SUS m á - fnncmUQ 19 a 5í —BU»1 
qiiP 
(le ' 
señor Se han d idado las ó r d e n e s oportunas a á   « ' ^ r i ^ K » - f l 
qme Consulta de 2 2 -
rkÉ."" 
ÉLL. R O E I I E I L - O C A N T A © R O 
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n^jcipacióu de beneficios 
a obreros y empleados. 
WVVV 
2 Wl!) 
la calle del Rubio, n ú m e r o 18, habitaba el 
infortunado Pepe G a r a ñ a , con el que nos 
u n í a n lazos de amistad. 
Queremos prescindir del gran-dolor que 
nos produjo el cuadro triste que se dió a 
nuestras vistas. 
¡Somos informadores y sólo en tal con-
. W B A O , Ó.—Kn la Junta general ex- cepto, nos debemos al públ ico . . . 
L-diriaria de accionistas, celebrada IPero p e r m í t a s e n o s hacer púb l ico ¡ u n a 
día de hoy, se t r a t ó del p lan de me- vez m á s ! nuestro aplauso sincero a aquel 
" ̂  ¡ tcordado y propuesto por el Conse- alcalde, t i ldado por algunos del «Plero-
1 t-n beneficio del personal. de.s canino)., que supo con sus bandos ha-
fce dió cuenta de l a p ropos ic ión del Con cer que los perri tos de todas castas salie-
? relacionada con la p a r t i c i p a c i ó n sen con bozal o fueran ¿ m a r r a d o s a una 
'*n 'os beneficios de obreros y em- ' iierda por la calle, 
ĵdos, s egún estos puntos: 
^ptiineru. Se s u m a r á n los j ó m a l e s , 
•eldos y remuneraciones personales de 
i ü cU'-r' excepto los gastos úv viaje, so-
Síros poi' enfermedad y conceptos aná -
Slros, ¡" ' ícibidos por los empleados y 
'freros, varones y hembras, jóvenes v 
Quitos, que lleven al servicio de la Com-
i - ^ dos afios cumplidos v hayan for-
L d o l ' : i rk ' l»'- 'sonal de la Sociedad 
jura"11' ''' ,'.i,,iTII '<' social transcu-
rrida-
' ^egumln. Se c o n s t i t u i r á por todo el 
nersonal de la C o m p a ñ í a una Sociedad. 
( la ,11.11 se e n t i e o a r á por la Papelera Es-
Dañola, ' 'n los mismos plazos que se f i j e n 
Lra i1' PaS0 (,e ,(>s dividendos a las ac-
|ones, una cantidad equivalente a la 
alie cor responder ía a la suma antes men-
Lnada, c o n c e p t u á n d o l a con derecho a 
laal in terés que el capital de acciones 
¿ Esta cantidad s e r á adminis t rada con-
•foinie al Roglanimio y Estatutos que es-
tablezca el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
^ ^ ^ l e l e r a E s p a ñ o l a . 
Y y a que el actual alcalde in ic ia una 
c a m p a ñ a en el mismo sentido, un aplau-
s o ' t a m b i é n . . . 
Visita al hipódromo. 
El" alcalde s eño r Pereda E lo rd i , acom-
p a ñ a d o d d presidente de la Comis ión de 
Obras del Municipio y de otras d is t ingui -
das personalidades, g i ró en la tarde de 
ayer una detenida visi ta a l h i p ó d r o m o 
cié Beüav i s t a . 
La visi ta, nos consta, fué sencillamen-
te «n iunic ipa l» y de eilla quedaron m u y 
complacidos los s e ñ o r e s citados. 
5 quedó el am. 
ua»' a 'as maf, 
WVWVVX-UUv, 
n 
^ N'" haría el| 
de ai confwJ 
>oi-quo eüo Ü 
i r l a por ser tai| 
somos una i J 
nemos la razjl 
^ : pero no bur, 
p sindicalistas 
laración de ^ 
onquista de 
o a la com 
dividuo, que 
o hecho esa d? 
sabernos cónioi 
aj ador, que es i 
•a a sus ojos, 
na tan conidanl 
haber iiisinuadj 
; per o esas no i 
icalismo espaii(j 
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2 se diga queha^ 
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no nos pvi 
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ECOS DE SOeiEDflD 
Viajes. 
Ha salido para Sevilla el joven e i lus-
trado ingeniero a g r ó n o m o don Va len t ín 
Mar t ín de, los Ríos, que ilia permanecido 
por unaimmd d fue aprobada esta pro- unos d í a s en Santander. 
% ni ronsf fn n n ¿ ?n V^tü cpn- su ̂ c u r s i ó n cient íf ica ha regresa-
Za al Lonsejo para la redacc ión del do de M a d r i d nuestro par t i cu la r amigo 
correspondien- el reputado méd ico don Ricardo Pelayo 
Cuilarte . 
Una boda-
En la capilla, del palacio arzobispal de 
Vaüado l id ha c o n t r a í d o ma t r imon io el 
joven y culto ingeniero de Caminos don 
Manuel M a r t i n de los R íos con l a bella 
Como ayer se anuncio, t end rá luo-ar el s e ñ o r i t a Angel i ta F e r n á n d e z de l a Maza, 
dia 18 del corriente. hi ja del opulento propietar io santande-
Los pormenores de precios, horas de 1 ino do.1} T o m á s F e r n á n d e z Canales, 
salida y regreso, cultos v d e m á s datos bendijo el enlace el i lus t re cardenal 
que puedan interesarles se d a r á n a cono- arzo^isPO don José M a r í a Cós, que pro-
jér oportunamente. A este fin sale hov nunc i^ una s e n t i d í s i m a y elocuente p lá -
m.^ . r » ; i K - . „ ,J: , . . • . . . J t ica. 
jeglaincnto y Estatutos 
PS al indicado fin. 
f^rinación d ̂  las Marías do los Sa-
jrarios al Santí iiuo (¡risto de limpias 
Bilbao el director de esta Asociación
diocesana. La misa de velaciones l a ofició el vi r -
ciadas o asociados que sean o se hicieren 
| hasta el d í a 12; es decir, las M a r í a s v 
Discípulos de San José . 
EL P E L I G R O DE LOS P E R R O S 
Sincerando la actitud de la 
Alcaldía. 
Supimos noticias en la m a ñ a n a , de ayer 
Jeque en una mansarda de la calle del 
Rubio de esta ciudad, h a b í a fallecido de 
hidrofobia un homUi-e l lamado José Ga-
raña, de 45 a ñ o s , vecino de esta poblac ión 
natural del pueblo de Peñacas t i l l o . 
[nmediatamente tratamos de procurar 
.utecedentes sobre lo ocurrido, los cua-
les, una vez en nuestra poses ión, nos lle-
varon a la cert idumbre de que era lógi 
ó y e íp i i i a l ivameide justiciero el sinéc 
arla ucti iud de los mandatos del alcalde 
ftor Pereda Klordi , en eiianlo a la leco-
¡¡|da de perros vagabundos se refiere. 
a novia 
uida se-
, viuda de 
-Mar t ín , actuando como testigos por par-
le del no'vio sus t íos el m a r q u é s de Santa 
Cruz de A g n i r r e y don Fé l ix Blanco, su 
hermano pol í t ico don Femando Piorno 
y el m a r q u é s de Quintanar , y por parte 
de l a novia, su hermano don Ceferino 
F e r n á n d e z , s eño r Canales (don M.) y don 
Antonio Pera l . 
A l a ceremonia as i s t ió solamente la fa-
m i l i a , s i rv i éndose d e s p u é s en casa de los 
novios un esp lénd ido almuerzo. 
Los rec ién casados salieron en a u t o m ó -
v i l pa ra Burgos y San S e b a s t i á n . 
Les deseamos una eterna l una de mie l . 
• ; - ^ r . 
LA LABOR D E L SEÑOR S I L 10 
ra universitaria. 
ncias. 
en su 1 S cu •"• .ta 
•obei-nadorW 
la Comisf. 
pleito f ¿ 
l l l l e ! 
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Gota 
l ' e questno c o l ^ a f4El Debate»: 
uEi minis t ro ñé I n s t rucc ión púb l i ca tra-
baja con intensidad en la redacc ión de un 
proyecio de a u t o n o m í a univer-sitaria. 
'Es evidente que en I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
KS decir, que el que cuaquier transeun- hay muclio que hacer, tanto en la instruc-
le este expuesto a la acometida de un ción elemental c o m o en l a secundaria y 
animal canino sin bu-a!, d e b í ' darle dere- en la superior; pero siempre <(E1 Debate» 
$0 a ias sancouu-s esiipuladas en toda ha defendido ía pre lac ión de la reforma 
pensil individual colectiva con la im- de la Universidad a toda otra, porque los 
pugnulad mayor. centros superiores de da cu l tura son los 
Ue esta forma, sola y exclusivamente, ó r g a n o s directivos del pensamiento nacio-
pemos sincerar nosotros la plausible ac- nal y sus eclipses v decadencias determi-
Utud de la Alca ld ía en cuanto se relacio- nan La pos t rac ión de los pueblos. 
M con la recogida de perros p..r cmp-lea- l.a baíciat ivá del seño r Silió merece' 
P del Munic ip io . aplauso. Claro esta que bajo el nombre de 
La «odisea!) de un perro.— a u t o n o m í a univers i tar ia se comprenden 
U n encierro provisional y proyectos muy diversos. Uesde el seño r 
once gall inas muertas Fuga ' o i n - í a Al ix basta el que r edac tó el segun-
del «can» y nuevas mordedu- do Congreso Univers i tar io C a t a l á n caben 
ras. mue l l í s imos grados intermedios. 
El perro de caza que Jia inoculado el S e 8 á n nuestros informes, en el que pre-
finís de la rabia al infeliz obrero falle |mra el (;,llll, 'n10 110 »e escamotean, como 
culo, fué encerrado en un local que en la l"n proyectos anteriores, las esencias de la 
calle de l ! urgos posee el veterinario «¡eñor u u t o n o m í a , p r u a n d o a la. Univers idad de 
Maté. • aquellas facultades que l a n í o en el orden 
Allí pe rmanec ió unas cuarenta y ocho pedagóg ico como en el económico , necesi-
ncras, atado cerca de un pesebre e n una ta Para 01"deria1' libremente su vida. 
Tan adelantado se encuentra el proyec-
to del min is t ro , que no s e r í a difícil que no 
se esperase a la r e u n i ó n de las Cortes para 
llevarlo a L a Gaeee ta .» 
D[ LOS m i m O I M E R O DE MAYO 
El Jozoailo efl lunciones, 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , f).—El Juzgado del d i s t r i to de 
de se-
heohos 
cadenita, y all í mord ió , s egún se sabe a 
«n caballo, vecino suyo, v a once gall inas 
enterradas de spués en la huerta del alu-
flido veterinario. 
i fué en esta, ocas ión precisamente, 
c>iando el infeliz José Cara ña , que llevaba 
•Jla casa, ale.!-;! prnjuV.bM J . ' l MMea- Ma 
J veinticinco a ñ o s , en el momento de in -
dinarse a recoger un cedazo para «servir» 
61 pienso'a uii .caballo, fue mordido en la 
Mada dereclia por el perro en cues t ión , 
herido curado de una herida apenas per-
^Pnble. Esto o c u r r i ó la segunda decena 
pasado marzo. 
después se escapó el perro, rompiendo Buenavista, «pn- es el encargado 
^cadena (pie le sujetaba, v es vers ión po- g u i r el sumario para depurar los 
Pnuir que de spués de acometer a varios del d ía primero, ocurridos en la plaza de 
animales de su especie, v a dos burros, Castelar, ha tomado d e c l a r a c i ó n a l ins-
| p t ó carrera hasta una finca de Cajo, pector de pr imera del Cuerpo de V i g i -
"onde mur ió . lancia don Luis Fenoll, quien, como d i j i -
¿Otras personas atacadas uios a su tiempo, t omó parte activa en 
por el animal hidrófobo? los sucesos y r e s u l t ó contusionado y con 
. w s aseguraron ayer que dos jovencitas, dos costillas hundidas. 
'Jas del propietario del perro, h a b í a n si- • L a d e c l a r a c i ó n prestada por el s e ñ o r 
M o r d i d a s por éste, una en un p i é y Fenoll, que d u r ó tres horas, ha debido 
""a en una pantorr i l la . - ser i n t e r e s a n t í s i m a , y de ella se guarda 
las h a b í a reconocido el i lustrado absoluta reserva, 
."cior don Juan B a r b á c h a n o , director del Después , el Juzgado se cons t i t uyó en l a 
Rui i (le San Rafael y I116 este d is t in- cárce l , procediendo a l interrogator io de 
s icio médico h a b í a certificado el no exis- cinco individuos, contra los cuales se ha 
dictado auto de procesamiento, por resul-
tar cargos contra ellos. 
UN M A N I F I E S T O 
Los m a u r i s í a s barceloneses 
a certifica  el  e is-
n. g[a,[e(lad por el momento en las her i -
ae las j óvenes citadas. 
A Dice el doctor Barbáchano. 
¿ q U a l m e n t e hablamos ayer tarde con 
efeef . ^'a('0 doctor, quien nos dijo que, 
variIVame,lte' 'ia'),'a asistido en ocasiones 
ftio nSial desgraciado C a r a ñ a , al cual , co-
Pern i ,I',"|;|S ["''"^"'ms atacadas por el 
'''co ' p'1'8- inyectado el suero a n t i r r á 
\ ^eHFeyrán^n 108 d ía8 20 a 25 de m»1'- Las entidades mauris tas de Barcelona, 
sido f - ' d08 d í a s desPllés haber frente a los p ropós i to s manifestados por 
r « • " ,in gri,P() ' ' " intelectuales de la perturba-
''ipntP n i el Pruceso seguido en el pa cjón, que anuncian publicar un manifies-
en ^ Por la terr ible enfermedad, al que p, d i r ig ido a la op in ión universal , para 
}tecoifmC.es últim0R 80 le Pi'odigaron ponerla en antecedentes sobré la actua-
' W o i c loruro mór l ico , enemas de ción polí t ica e spaño l a , en cuyo p ropós i to 
"ílguna" 0 et-<"' 8111 conseguir me jor ía S(. advierte claramente la in ic i ac ión de-
(iitlleplP^ciso a ú l t i m a .. 
ferm.' «octor B a r b á c h a n o 
Hói . la camisa de fuerza, ,.• 
toi'niPnt8a ('e horribles contorsiones y de 
s a g u d í s i m o s . 
Ôctor n ept-revista m o m e n t á n e a con el 
Jepi,^, a rbác l iano , t e r m i n ó , d á n d o n o s és-
LOS I N C I D E N T E S D E A Y E R 
Los oficiales peluqueros 
vuelven al trabajo. 
• Se han s e ñ a l a d o m á s de cien muertos 
por cada parte beligerante, 
i En el centro de l a pob lac ión no se ven 
[ y a soldados del e jérc i to rojo. Las tropas 
gubernamentales h a n podido desfilar sin 
-obs táculo e n í a Ludvgstrasse y ocupan s in 
combate l a prefectura de pol ic ía . 
Ayer se produjeron algunos alborotos ' este centro los guardias rojos, an-
„ . % J - J: W ^ A M ^ A Í , tes de la e v a c u a c i ó n , h a b í a n destruido por 
caUejeros, sm que por for tuna revistiesen medio del í u e g 0 todos Jos doclimentos 
importancia . encerrabain alguna impor tanc ia . 
No c r e í a m o s que los oficiales peluque- La mayor parte de los jefes comunistas 
ros, personas ilustradas, que saben per- han permanecido en Mun ich a pesar de 
, . . „ , l a entrada de las tropas gubernamenta-
fectamente que no es precisamente dando r 
luga r a la a l t e r a c i ó n del orden púb l ico ,Ha sido proclamada l a ley marc ia l y 
como se hace ver a la op in ión l a r a z ó n designado un t r i b u n a l de guerra para juz-
que pueda asistir en las demandas socia- gar a los revolucionarios, con arreglo a l les, provocasen los alborotos de ayer 
tarde. 
Nosotros, que hemos apoyado y apoya-
remos en lo, que tengan de justas l^s as-
piraciones del s i m p á t i c o gremio, tenemos 
que reprocharles su act i tud o, en todo 
caso, el no ihaber desautorizado el movi-
miento apenas surgido. 
D'e esta forma se hubiera evitado que 
Código m i l i t a r vige te en toda Baviera. 
E l min i s t ro Landaner 'ha sido arresta-
do por las tropas gubernamentales en el 
domici l io de l a viuda de K u r i Eissner. 
T a m b i é n fué detenido Egehofer, jefe su-
premo del e jérc i to rojo. 
De la sublevación en Corintia. 
BAS1LEA.—Conf í rmase el envío de tro-
pas por los a u s t r í a c o s , con objeto de so-
locar en Corint ia la sub levac ión yugo-es-
lava. 
En los combates entablados vencieron 
fuesen agredidos por elementos ajenos a iüS sublevados, a p o d e r á n d o s e de 300 p r i -
los huelguistas, s e g ú n nos dicen, el i n - sioneros y nueve cañones , 
dus t r i a l don Emi l io Rodr íguez , con bar- • ^ r fusilamientos en Munich, 
berfa en U plaza Vieja , y sus h i jos Euse- t ^ f ^ u * ¿ C X j & t ' r 
bio y Odón, resultando con varias lesio- ei Gobierno. 
nes, de las que fueron curados en la Ca- Tres c a d á v e r e s que fueron identificados 
sa de Socorro. 
Por fortuna, aparte de estas lamenta-
bles agresiones, los incidentes no tuvie-
ron impor tancia . 
Creemos que l a m a y o r í a de los oficia-
les peluqueros h a b r á n visto con disgusto 
el desarrollo de estos p e q u e ñ o s sucesos. 
L a huelga resuelta. 
Por l a noche, a las dos, se reunieron 
resul taron ser los del secretario de los fe-
rrocarri les BauiiLhang, el consejero Berg 
y cl p r í n c i p e Thuran dé Taxta. 
Van de vencida los boicheviquis. 
ESTOCOLMÜ.—Las ú l t i m a s noticias del 
l le ls ingforels confirman que las tropas 
bolcheviquis derrotadas en el frente sibe-
r iano, van b a t i é n d o s e en re t i rada en el 
m á s completo de só rden . 
Traslado de Gobierno, * 
I X > N D I R J E S . — B e Ekatereninburgd" co-
en el Gobierno c iv i l los obreros y los pa- mun ican que se confirma el traslado del 
v • . i , „ „ Gobierno siberiano de Omk a Ekatere-
tronos peluqueros. n imburgo. 
En l a r e u n i ó n se t r a t ó detenidamente Los funcionarios civiles c o n t i n u a r á n al-
el asunto, r e so lv iéndose é s t e a l fin y que- gunos d í a s e,n Onik. 
dando fijadas las horas como estaban En esta semana se i n s t a l a r á en Ekate-
. , r iembunro v el a lmirante Kolchak. 
antes, por lo que se espera que no se re- T o m a * á ¿omo residencia el domici l io de 
p e t i r á n los p e q u e ñ o s incidentes que ayer Ypalieff, que fué hace tiempo, cá rce l del 
tuvieron lugar . ; ex zar y su fami l i a . 
Del Tratado de Paz. 
TARIS.—Se d a r á a i m p r i m i r bajo su 
forma dé t in i t iva el Tratado de Paz. 
U -«_ A La e n u m e r a c i ó n de las potencias que t X O n / M C J U L O t C * ' han de figurar en él p r e á m b u l o h a r á que 
• no se conozcan los p r ó p o s i t o s del Gobierno 
i ta l iano, no se p o d r á n redactar. 
La fecha de l a ceremonia en el Tr i anon 
E L C U E R P O D E P O L I C I A 
MABR1B, 
POR TELÉFONO 
5.—Esta noche, en el hotel _, 
-r, , , f , J r- , ̂ • - J -i * Palace no se h  fijado aun. 
Palace, el Cuerpo de P o l i c í a m a d r i l e ñ a Ntievas conferencias. 
ha obsequiado con un banquete a los se- PARIS.—En Versailes hubo nuevas con-
ñ o r e s don Manuel Rodenas y don Gui- ferencias entre los representantes aliados 
llermo Gul lón, por haber sido nombrados Y & de legac ión de los alemanes. 
, . . Bichas conferencias no van en modo ab 
inspector general y subinspector, respec- guno 1¡gadas directamente a los p re l imi -
tivamente, del Cuerpo de Po l i c í a en Ma- nares de Paz. 
d r i d . ; No as is t ió a ellas B r o e k d o r í f - R a n d t z a n . 
A l acto as i s t ió numerosa concurrencia S e ^ a l b l ó ú n i c a m e n t e de aproximamien-
, . - J . • ^ , to a l e m á n y de asuntos financieros, 
y durante l a comida reino el mayor en-
tusiasmo, c o n s i d e r á n d o s e como un ver- ' 
dadero acierto l a d e s i g n a c i ó n hecha por 
el Gobierno de los indicados s e ñ o r e s pa-
ra los referidos cargos. 
Los s eño re s R ó d e n a s y Gullón dieron 
en sentidas frases las gracias a los co-
mensales y fueron muy felicitados por su 
nombramiento. 
DIA POLITICO 
COSAS DE TOROS 
L a corrida del dcminSo. 
Anoche llegaron y fueron desencajona-
dos los magní f icos novillos del famoso ga-
nadero sevillano don Rafael de Surga, 
que han de l i d i a r en nuestra plaza el p ró-
xifno domingo los valientes diestros José 
Roger (Valencia) y Eugenio Ven lo ld rá . 
Esta corr ida, a la que el nombre del 
ganadero presta ya indiscutible in t e ré s , 
tiene el atractivo de un debut, y del de-
but de un novil lero que, como Ventoldra, 




. Los empleados de Banca y Bolsa 
en huelga. 
PARIS.—Los empleados de Banca y 
Bolsa han celebrado en l a tarde de ayer 
un gran m i t i n en l a Casa de los Sindica-
tos. 
A l final del acto han votado una orden 
del d í a decidiendo declararse en huelga 
en la m a ñ a n a de hoy lunes. 
E l personal de Banca reclama un suel-
do m í n i m o de 200 francos me i í sua l é s , cor. 
aumentos sucesivos, hasta un m í n i m u m 
de 50 francos: 
i p i i t s m m u m 
POR TELÉFONO 
Como el perro y el gato. 
M A B R I B , 4.—Se comenta mucho la ac-
t i tud en que se dice colocados a las se-
ñ o r e s m a r q u é s de Alhucemas y Alba. 
Creyendo dif icul tar la vida del Go-
bierno, requir ieron a l conde de Roma-
nones para que, de c o m ú n acuerdo, se 
abstuvieran las tres ramas liberales de 
presentar candidatos para las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Bel m a l éxito de la maniobra hablan 
omy elocVentemiente, las palabras del 
( ineie- de Romanones, aconsejando a sus 
amigos que acudan a l a lucha. 
Para todos los gustos. 
Elementos de las izquierdas esperan 
con i n t e r é s el regreso a M a d r i d del se-
ñor L e n o u x . La versiones que c i rculan 
sobre, el p r o p ó s i t o que les anima, son 
m u y diversas, pues mientras unos admi-
ten como posible un retraimiento, ba-
s á n d o s e en l a act i tud en que e s t á n colo-
cados importantes elementos del socialis-
mo, otros aceptan como probable que se 
vaya a una coal ic ión electoral. Pero so-
bre lo que en .definitiva se resuelva, na-
da se puede precisar en estos instantes, 
porque todo • e s t á pendiente del regreso 
ael jefe de los radicales. 
Los garciprietistas. 
E l m a r q u é s de Alhucemas r e u n i r á a 
los ex minis t ros que siguen su pol í t i ca , 
m a ñ a n a , martes, y el jueves siguiente, 
a los que hasta ayer fueron diputados 
y senadores del par t ido d e m ó c r a t a . 
Lo que se preponen los de Cambó. 
El jueves, una «vez que lleguen a Ma-
d r i d los s e ñ o i ^ s C a m b ó y Ventosa,, ce-
l e b r a r á n una r e u n i ó n los regionalistas. 
A ella no sólo a s i s t i r á n los diputados 
y ex senadores sino t a m b i é n todos los 
i andidalos que lucharon en las ú l t i m a s 
.elecciones. 
Aparte de los acuerdos que se adopten, 
en breve p u b l i c a r á n Un manifiesto que 
fué acordado en una r e u n i ó n que se cele-
b r ó anoche en Barcelona. 
Movimiento electoral. 
E l p r ó x i m o mes de j u n i o s e r á un mes 
de act ividad tan inusi tada para el Cuer-
po electoral como no se recuerda otro. 
En su transcurso se c e l e b r a r á n tres 
elecciones. 
E l domingo, d í a 1, las de diputados a 
Cortes. 
El domingo, d í a 15, las de senadores. 
Y el domingo, d í a 29, las de diputados 
POP TELÉFONO 
Bélgica insiste en sus reivindicaciones. 
BRUSELAS.—El ú l t i m o Consejo de m i -
nistros a c o r d ó por unan imidad ins is t i r 
en sostener í n t e g r a m e n t e las reivindica-
ciones expuestas en los ó r d e n e s te r r i to -
r i a l y financiero. 
Va'ndervelde, una vez q r i ; hubo confe-
renciado con el Rey, sa l ió con d i recc ión provinciales, 
a P a r í s . • Para e| mes de mayo. 
Son n u m e r o s í s i m o s los representantes L a «Gaceta» ha publicado un real de-
par lamentar ios que se han d i r ig ido al creto de Hacienda fijando en 164.267.981 
Gobierno y a los delegados belgas que se pesetas los c réd i to s de que duran te el 
hal lan en Francia , exc i t ándo les a que lie- mes de mayo p o d r á disponer el Estado 
guen a los ú l t i m o s extremos en defensa para sus gastos, 
de las reivindicaciones nacionales. L a recaudación de abril. 
Por qué no ha vuelto a su patria la reina ' Según datos facilitados en Hacienda, 
de Suecia. la r e c a u d a c i ó n obtenida por todos con-
ESTOCOLMO.—Noticias fidedignas per ceptos, en provincias, acusa un aumen-
miten asegurar que los motivos por los to de 7.482.413 pesetas, comparada con 
cuales la Reina de Suecia, que desde ha- la de igua l mes del a ñ o anterior , 
ce tiempo se encuentra en el castillo de Planes económicos del Gobierno. 
Langestein, no ha podido regresar aun Cumpliendo las noticias ya expuestas 
a su p a í s por estar bloqueado el castillo respecto a l pensamiento del Gobierno en 
citado. mater ia económica , hay que a ñ a d i r lo 
Se sabe que los revolucionarios tienen manifestado por el min i s t ro de Hacienda 
bloqueado dicho castillo, impidiendo que cu el anter ior Consejo, 
l a Reina pueda Ufgar a l a es tac ión de L a Hacienda ha entrado por los cauces 
MARTES m a r n e r a asmo M A Y O 
iflírainvisibles Los rayos 
darle cima para l levarlo a las Cortes en- ronse algo en el mar, divisando entonces 
seguida que é s t a s se r e ú n a n . parte de l a capital de C a t a l u ñ a . 
Opinaba el s 5 ( ^ i e ^ Los aviadores aterr izaron en el aero^ 
10 t e n í a que ser serenamente meditado y - .,, 
discutido, t en i éndose como descontado de dromo situado a ori l las del Llobregat, 
que haya que autorizarse como dozava donde se les obsequ ió con u n banq icte, 
parte del presupuesto. 
J U S T A S MEJORAS 
Los sue ldos jMa policía. 
Anoche recibió el seño r gobernador el 
siguiente telSgrama del director generul 
de Seguridad : 
«Ruego a V. E. se si rva comunicar al 
personal de vig i lanc ia de esa provincia , 
que la «Gaceta» de hoy publ ica el real de-
creto de. aumento de las dotaciones del 
personal de vigi lancia , en la siguiente 
f o r m a : 5.000 pesetas los inspectores de 
segunda clase, secretarios de sección y 
de c o m i s a r í a ; i.OOO pesetas los inspecto-
res de tercera ; 3.500 los algentes; 3.000 
los aspirantes; 2.500 los vigilantes de 
primera , y 2.000 losMe segunda. A l tras-
mi t i r les tan satisfactoria nueva mucho 
le e s t i m a r é les felicite en m i nombre, con-
fiando el que estas mejoras y otras que 
podamos alcanzar han de servir de esti-
mulo para el mejor cumplimiento de 
nuestros servicios. Afectuosos sa ludos .» 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n iños . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 




BARCELONA, 5.—Han sido detenidos 
por l a P o l i c í a los autores del atraco de 
que hace d í a s fué v í c t ima el negociante 
en muebles s e ñ o r Torres Florenza, en un 
piso adonde fué l lamado con e n g a ñ o s . 
Entre los detenidos hay un apaclu1 ita-
l iano llamado Salvador Montelone. 
Los matones. 
HA R CE LONA, 5.—En un baile públ ico , 
situado entre las calles de Sici l ia y Ma-
llorca, quisieron entrar a viva fuerza dos 
individuos, hermanos, opon iéndose a ello 
los empleados. 
Los valientes comenzaron a disparar 
t i ros, sin consecuencias, y fueron deteni-
dos por la P o l i c í a . 
Un crimen 
LEON, 5.—En el pueblo de Vil lanueva 
de Herencia a p a r e c i ó muerto el vecino 
Antonio Real. 
Por sospecha de que se tratn de un cr i -
men fué detenido David Miranda . 
T OR BOCA D E OTROS 
LERROÜX^ ERUDITO 
Dice nuestro estimado colega " E l De-
bate» : 
«El s e ñ o r Lerroux es un erudito formi-
dable y un pol í t ico p i r amida l . 
No sabemos oómo admirar le m á s . ¿Le 
admiraremos como pol í t ico? ¿Le admi-
raremos como hombre culto? 
Como polí t ico, no le entendemos bas-
tante. En Sevilla iha declarado que: «Si 
se le entregara el Poder, g o b e r n a r í a con 
el programa que siempre tuvo, adaptado 
a las actuales c i r c u n s t a n c i a s . » 
¿Con el programa que siempre tuvo? 
Porque un tiempo tuvo el programa de 
asaltar los Bancos, de quemar los Regis-
tros de la Propiedad, etc., etc. . Y hoy 
no es t á por semejantes asaltos n i que-
mas. A l revés . Asegura que contra los 
bolcheviques s e r í a él terr ible. . . ¡ N a d a ! 
Que no entendemos cuá l programa tuvo 
siempre el s e ñ o r Lerroux. 
Cons ide rémos le , pues, como erudito. 
Como erudito ha tenido en Sevilla un 
rasgo... abrumador. Helo a q u í : 
«En cuanto a l a cues t ión de F iume se 
m o s t r ó completamente conforme con la 
acti tud de Wi lson , cuyo programa cons-
t i tuye, a ju i c io del s e ñ o r Lerroux, un de-
cá logo como no ha habido otro desde los 
tiempos de Jesucr i s to .» 
¡ V a y a ! Solamente le fal tó decir que los 
catorce puntos de Wi l son constituyen un 
«decálogo». . . un. decá logo de catorse. 
Aunque, para disparate e ignorancia, ya 
son suficientes ignora r que el decá logo 
no data de Jesucristo, sino de Moisés , a 
quien Dios lo diera en el monte S ina í . . . 
¡ E l s eño r Lerroux, oscurantista! Es lo 
que nos quedaba por ver.» 
celebrando el medio de locomoción que 
u n í a r a p i d í s i m a i n e n t e dos. capitales. 
Los s eño re s Av i l án y Bayo no pudieron 
aceptar el dhampagne de honor que les 
ofrecía la Asociación de Au tomóv i l e s por 
tener que regresar a Carabanchel a últ i -
ma hora de la tarde. ' 
Los i n t r é p i d o s aviadores salieron de 
Haivr lona a las tres y media, llegando a 
Cuatro Vientos a las seis y media. 
E n el viaje de regreso tuvieron que 
vencer las grandes dificultades que les 
opusieron las nieves y el granizo al atra-
vesar Sierra Vi rgen . 
El vuelo ha sido e log iad í s imo , pues en 
este misino viaje invierte el t ren expreso 
quince horas. 
TOROS y NOVILLOS 
E N J E R E Z 
Se ha celebrado la segunda corr ida de 
novillos. 
• Se l i d i a ron bichos de Carbajal, m íe 
cumplieron. 
Carnicerito estuvo v a l i e n t í s i m o . 
Toreó m u y bien de capa y de mideta 
y a g a r r ó m u y buenas estocadas en dos 
novillos. 
Lagar t i jo no p a s ó de. mediairo en uno 
de sus toros. 
En otro estuvo bien. 
Chicuelo estuvo colosal. 
Cortó dos orejas. 
Fué sacado en hombros. 
E N F I G U E R A S 
L a tercera de fer ia ha sido buena. 
Hubo un llenazo. 
Los veraguas salieron superiores. 
Punteret y Freg, admirables. 
Sobresa l ió Punteret. 
E N T R E P E R I O D I S T A S 
Cuestión personal 
MALAGA, 5.—.Pqr asuntos de polémi-
ca pe r iod í s t i ca se susc i tó un encuen+ro 
entre los directores de «El Faro-) y «'El 
Noticiero». 
Probando unos sables resultaron r.m-
bos heridos levemente. 
Dr. Sáínz de tanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas én la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, '•¿.ü 
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
Los grandes í erremolos . 
POR TELÉFONO 
N U E V A YORK.—Las noticias que se 
han recibido de haber ocurr ido un terre-
moto en San Salvador han causado enor-
me ansiedad. 
Se teme que el acontecimiento haya si-
do de mucha m á s gravedad que el ocurr i -
do en 1917. 
No se recibe noticia ninguna desde el 
pr imero de mayo. 
L a ansiedad es enorme, 
UN V U E L O M A R A V I L L O S O 
loyiooiesosilelsaviadliflepolii 
i -+TÍO « . ^ . ^ A o - fñmn lo mip añn< nfra^ se 111 iXC"111 F ^ u a . u c g a i u ía, esiacion oe r ic ic ienua na eniraao p 
•hora-según nos ^ t ^ « M S I S 2 M 2 ^ Í S T " ' ***** ^ **** de Langes-,-le una perfecta normalidad, 
_poner a l en- ^ , u ' i » : « « « r « 2 ? i i A n « r n v p m ü p n z n teliV „ . . E I s eño r Cierva hizo nota 
. con l a que mu-
ladasl! V6 'as medidas previsoras adop-
tas ara ev^ar t ' ^ o posible contagio, 
fon COp^tias .V las ropas del muerto fue-
^ferr! , co" 1''nazas- Las enfermeras 
^ c o r r ' 0 8 ' (:'es'nfrlf"*ados con subblima-
'^'•ntn MV0- Ijas roPas fle Ia f íuua del 
ción y ' , l p y í i d a s a la Estufa de desinfec-
fie^Lg infectadas t a m b i é n todas las 
^ m l - l1If' 'OI1iaron parte en la cura del 
Waciado G a r a í i a . 
En la casa del muerto.—Esce-
na dolorosa.—¡Un aplauso al 
terna en un trionuméílto^ para v e r g ü e n z a 
y deshonra dé todos los e spaño les , han 
acordado publicar un manifiesto que se 
t i t u l a r á («Significación de don Antonio 
Maura en lá po l í t i ca de E s p a ñ a » , en el 
que al pie figurará so l i da r i zándose cuan-
to de positivo valer, ha descollado en 
nuestro P a í s en el campo de la Ciencia, 
las Letras, al Arte v el Trabajo. 
POR TELÉFONO 
MADRID,, 6 (madrugada) -A pr imera 
DE TODAS LAS MEJORES 
« • t • MARCAS • • • • PIANOS 
PÍANOS automáticos B A L D W I N 
LOS MAS PIRFEf iTOt Y ARTISTI iOf 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
P la liumiídG boliaív l i l l a que ©n H. VSlIllO. flfllÓS to M A i M M l l 
_- r la impres-
L l bobierno de Haden ha desautoriza-: cind i ble urgencia de abordar inmediata- hora de l a m a ñ a n a el comandante s e ñ o r 
do el cambio de alojamiento. ' mente la confección de un sól ido presu- Avi lán , a c o m p a ñ a d o del teniente señor 
de l a d i n a * ^ ^ caut ividad ^ u * ^ S '̂T t^pu lando un aeroplano, salieron uc i . i « e i n a . • t iente a los grandes problemas de la v ida , „ . . , ^ « 
Lo de Fiume. i actual haciendo frente a todas las compli- de Carabanchel para BarcQjma. 
ROMA.—Se confirma la conferencia en- caciones y contingencias de la misma. | I nv i r t i e ron en el trayecto, a l a ida, dos 
tre Orlando y el embajador de Francia . Preferentemente h a b í a de confeccionar- horas y media y tres al regreso, llevando 
La Embajada americana t e n í a y a co- se este presupuesto con mi ras elevadas a velocidad ño t rp^ ipn tos ki1ómPtro<; 
nocimiento de esta vis i ta . ; los transcendentales problemas de c a r á c - una ^el0C1(laa ae trescientos k i l óme t ro s 
A f í r m a s e que c o n t i n ú a en estudio una Ier social que se necesitan resolver para Por "ora . 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
Los señores Maura y Dato de conferencia. 
Rumores. 
M A D R I D , 6 (madrugada).—Los s e ñ o r e s 
Maura y Dato celebraron una detenida 
conferencia en el domici l io del jefe del 
Gobierno. 
E l s eño r Maura g u a r d ó acerca de lo 
t ratado gran reserva. 
Los periodistas vis i taron a l s e ñ o r Da-
to, el cual no dijo tampoco nada referen-
te a su entrevista con el s e ñ o r Maura . 
Se cree que las elecciones se aplazarán 
hasta el dia ocho. 
Créese, como cosa segura, que las elec-
ciones no se iver i t icarán ya el d í a pr imero 
de jun io . 
Se a p l a z a r á n hasta el d í a 8, o sea hasta 
el domingo siguiente. 
E l bloque monárquico contra la Lliga.— 
Los sindicalistas. 
Las noticias recibidas de Barcelona d i -
cen que en l a ciudad condal el bloque 
m o n á r q u i c o l u c h a r á en las p r ó x i m a s elec-
ciones frente a la L l i g a r e g í o n a l i s t a . 
Añádese quedos sindicalistas presenta-
r á n t a m b i é n dos candidatos. 
E l Rey en San Fernando. 
Su Majestad el Rey estuvo en San Fer-
nando, regresando por la tarde a Pala-
cio. 
Las de la izquierda. 
En el domici l io de don M e l q u í a d e s A l -
varez se reunieron hoy los individuos del 
Directorio reformista, para t r a t a r de l a 
s i tuac ión pol í t ica y del problema electo-
r a l . 
Con el mismo fin se reunieron los del 
Comité Socialista en casa de Pablo Igle-
sias. 
Ante las elecciones. 
En l a r eun ión que tuvieron los diputa-
dos socialistas con los individuos del D i -
rec iór io del part ido, se cambiaron impre-
siones ante la fu tura contienda electo-
ra l . 
Seguramente i r á n a la lucha all í don-
de los elementos republicanos y de la iz-
quierda acuerden presentar candidatos. 
i %er t ((Heroíle8 canino»! 
'•«Ves .urde estuvimos unos instantes 
f ó r m u l a de arreglo respecto de Fiume, la ap l i c ac ión de una saludable po l í t i ca 
sirviendo de in te rmedia r ia Franc ia . 
Los combates en Munich, 
Debido a l a niebla tuvieron que guiar-
se por el curso de los r íos Ebro y Segre, intervencionista. 
Se reconoció la mater ia l imposib i l idad , 
de cont inuar como estamos con u n presu- hAsta ^ P ^ e r o n divisar la costa de 
1 Carraf. 
A l pasar por Vil lanueva y G e l t r ú los 
Notas necrológicas. 
B E R N A . — A l Norte y al Este de Municth 
han tenido luga r estos d í a s varaos com- puesto atrasado y de n inguna eficacia, 
bates m u y encarnizados. i E l Consejo acep tó , u n á n i m e n t e , en to-1 
Los lanzaminas y ametralladoras han das sus partes cuantas observaciones h i z o ' 
estado en constante act ividad. el minis t ro en el mencionado sentido. | 
.Durante la noche del 2 a l 3 de mayo l a I ISe convino en dedicarse por entero a 
lucha ha aumentado de una y o ^ a parte. ! este, asunto y no dejarle de la mano hasta 
Fal leció ayer en l a paz del S e ñ o r y a 
la edad de 57 a ñ o s l a respetable y bonda-
dosa s e ñ o r a d o ñ a E lo í sa Ba r r e ra Pliego, 
cuyas virtudes eran bien conocidas de l a 
buena sociedad de Santander y aun de 
las gentes m á s humildes. 
A B U afligido h i jo don Antonio, a sus 
hermanos y al resto de sus deudos, ha-
cemos presente la expres ión de nuestro 
valientes aviadores volaban a una a l tu- p é s a m e sentido, por l a p é r d i d a i r repara-
r a de 3.000 metros. | ble que enluta sus corazones. 
Cuando bordearon la costa, i n t e r n á -
SEÑORA 
P l i e g o 
T T I A R C A S 
r e g i s t r a d a s . 
B 
Para pedidos: Ladislao 
O o n c o r d i a , 7". f l u p - - T e l é í o n 0 
provhicdales de iGanaderoa, convencida 
de que con ello presta un excelente ser-
vicio a cuantos directa. » indirectamente 
intervienen en la p roducc ión agropecua-
r ia . 
Son ya muelios los propietarios ag r í -
A las s e ñ o r a s t ^ ^ T A ^ m- 0̂DÍ8 É M k 
Margarita G. Lanoma tiftnp. P.\ fnistn dft Marítima Bilbao. 5^. . . . v m 
Margarita G. Laooma tiene el gusto de 
anunciar la próxima, i n a u g i m u M ó r de su 
nueva Casa de confecoiones, en la ralle 
Hernán Cortés, número 2, piso secundo 
D o ñ a E l o í s a B a r r e r a 
ha fallecido en el día de ayer 
LOS 57 AÑOS DE EOAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R. I. R. 
colas que están estableciendo el «'Seguro en cuyos salones e x p o n d r á los d í a s 1'), 16, 
de vejez» para sus obreros, aceptando la 
tar i fa G-íB-65 del Inst i tuto Nacional de 
Prcivisión, ob l i gándose los-|aitronos, con 
le lac ióp a los obreros que se hal lan y 
rnientras permanezca^ a su servicio, a ia 
ontif 'g» dii la» p r i ñ i ^ s mon&uales que e n 
la mlsnia se l i jan , s egún la edad del obre-
ro al iniciarse el seguro. 
Cuantas personas deseen conocer las 
bases ded « S e g u r o de vejez», pueden soli-
r i tar jas de la Asociac ión general de Ga-
naderos, líuertiu-', | j | Mad i id , ' i i donde 
ge fac i l i t a rán g r a t u i t a m e n t e , a s í como 
los estado!* de insc r ipc ión . 
1. y 1S. una e s p l é n d i d a cnlección de Mo-
delos adquir idos personalmcnie en su re-
ciente viaje a Paria-
S U C E S O S D E A Y E R 
En 
ayer, 
5u hijo Monio, sus hermanos Tlburcio Barrera (cortador de la Camisería 
Inglesa), Manuel v Catalina Barrera (ausentes); tíos, sobrinos, primos v 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
duec ióa del cadáver , que se verificará hoy martes a 
la UNA del día, desde la casa mortuoria, Segismundo 
Moret, n ú m e r o 10, al sitio de costumbre: favores pol-
los que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce lebra rá a las OCHO de la m a ñ a n a de este mismo 
día en la iglesia parroquial de .Consolación. 
Santander, 6 do mayo de IÍU9. 
encia de Pompas f ú n e b r e s de Ceferino San M a r t í n , Alajneda 
l iA K K U i J ^ A . A ^ p r i m e r a 2tí ^ 2 2 . - T e I é f o n o 481.—SANTANDER 
Los automóvi les . 
la plaza de Pi y Marga l l o c u r r i ó 
a las tres y cuarto de la tarde un 
ai ropello. 
, 'El auto n ú m e r o fífi-i, de la m a t r í c u l a de 
i Bilbao, conducido por el m e c á n i c o Angel 
Bilbao, a t rope l ló a una joven de diez y 
seis a ñ o s de edad, na tura l de l a provin-
cia de Burgos, l lamadq L u c í a Ruiz, domi-
MEDICO c i l iada en la calle de Cervantes, al inten-
Especialista en oídos, nariz y yarganta. á'}c]]iX Í o | e n atravesar de up lado a 
Consulta los d í a s laborables de diez a otro de ia calle. 
El atropello po pudo ser evitado, pues 
al notar 1 ,̂ j 
LOS 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS SUELTAS 
jovpp cpie e' anto venia l i a d a 
ellíl, eil l u g - á r d é seiiaiarse fué a meterse 
entre las mismas ruedas, recibiendo un 
golpe que l e hizo caer al suelo, 
COmo el auto llevaba poca maiclivi, las 
lesiones que sufr ió la joven fueron, afortu-
nadamente, de poca importancia , y en la 
Gasa de Soenvrn, adonde fué llevada, hl 
CUParoii los médieos de xuard ia déve ro 
simies en la cara y m a n ó y lado dere-
cho y libera coimioeión eereliral. 
En el mismo amo pasó Lucía Ruiz a su 
M u n d á c 
Navega 
M a r í t i m a Bilbao, 535. 
Remolcadores I b a i z á b a l , 7ó<) l íeselas . 
Izari*a, 'S&i fin corriente, 315, 20. 
f l ' eñádor , .'17(1. 
Setures, del I al li."]. 36.975 pesetas: del 
I al 2:}i), 107,50. 
Mina Ceferina, 750. 
Vi l laodr id , 670; 
Altos Hornos, 192 por 100. 
¡Pape le ra , 152,50 por lób fin corriente, 
151,50 por lu;;. 
Resinera, 660, l o . 02, 60, 58, 60, 58 i \n 
c o i riente; 655, 60, 5(5, fxl, 56, 55. 
Felguera, 1H0 por 100 fin corriente, ¡iri-
ma ?') pesetas, precedente; 148, Í9 , áO, 52, 
5.')', 5g; 51 por 10O, fin corriente; 1511, í-S, :,() 
por 100. 
'Explosivos, 308 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela y Bilbao, especiales, 100,30. 
Asturias-Galicia, 6.625 contado, proce-
dente. 
Nortes, p r imera serie, 66,25, 
Alsasua, 92,25. 
Alsasua a Valencia, 84,4-0. 
(Madrid, Zaragoza y Alicante, serie B, 
80.80; serie C, 82,25. 
BOLSA DE MADRID 
Abre ci 
y Caja de Ahorros de e. 
inst i tución benéfica qUe 
protectorado del t ^ 3 
cuentas corriente, 
g a r a n t í a h ipo teca r ía , al 5" 
rés a n u a l ; de crédito nf.?01'1! 
l>or 100;; con g a r a n t í a 1 ^ 1 
lado, al 4 1/2 por 100 - . -^otl 
5 por 100. ' 
P r é s t a m o s sobre ronae 
jas, al 6 por 100. ' P ' e' 
Abona a sus imponente 
1 - hasta m i l pesetas qu^ , 
jas locales. las 
Desde 1 a 1.000 pesetas san , I 
por 100 anual . s<lll8fa| 
Desde 1.000,01 a lO.OOu „„ 
el 3 por 100 anual . peset«s 
Las cart i l las se liquidan 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmp.,,!!* 





El ex min is t ro s eño r Ventosa ha dicho 
en Barcelona: 
«En realidad en E s p a ñ a hay tres pro-
blemas vi tales, inaplazables, absorben-
La «Gaceta» publica una Real orden de 
Hacienda, sobre La forma de abonar Vn 
forma reglamentar ia los haberes del 
Cuerpo de Telégra fos con las debidas ga-
| Sociedad de Pintores.—Esta Sociedad ce 
I l e b r a r á ¡un ía g e n e r a l extraordinaria boy 
1 martes, 6 del corriente, a las ocho de 
la noche. 
' iGonm IOS astiTitos a I rn la r son de grap 
I n t e r é s , se puega pun imi l asistencia. 
A iodo as .ciado que no asista se \<- im domici l io , siendo denunciado ante el Júz 
p o n d r á el correctivo a e p í d a d o en la últi- gado e l m e c á n i c o flu»guiaba tí coche, 
ma asamblea. » I Cosas de chicos. 
1 1 Por la Guardia municipal fueron de-
1 Sociedad de PecneG y similares Esta nunciadas ayer dos n i ñ a s llamadas Ma-
Speiedad ce l eb ra r á ¡ u n t a general hoy, a r í a Lu i sa Ruiz y Marcelina Revuelta, que 
las siete v media (hora oficial). al pasar unos seño re s sobre una motoci-
C p m p a ñ e r o s ; hoy m á s que nunca espp- cleta por la calle de Castil la, les arrojaron 





. » A 
« G y . H 
Amortizable 5 por 100 
100, 
F.... 
E l . . . 
D . . . 
C ... 
D . . . 
A. . . . 
F.... 
tes E l problema a u t o n ó m i c o , -el socia rantias. U n t o para los intereses de los 
y ei económico . Con respecto al p r i - l eg í t imos perceptores como del lesoro 
inero tienen c o n t r a í d a una enorme res- públ ico . , i ' . " . . 
ponsabilidad los que no le han re- La parte dispositiva de la citada di> 
suelto. Si cuanto pide C a t a l u ñ a se. la posición dice asi: 
hubiera otorgado a tiempo, ello h a b r í a « P r i m e r o . La Ordenac ión de 1 agoa 
sido el mejor derivat ivo contra l a a g r á - del minis ter io de la G o b e r n a c i ó n por 
vac ión y encono de l a cuest ión social, excepción, l i b r a r a con c a r á c t e r 
ramos no fal téis .—La directiva. «n rollo de papeles. 
' . 1 —.También fué denunciado por dicha 
autor idad un chico de diez a ñ o s de edad, 
l lamado Manuel Perca, domici l iado en h\ 
calle de Santa Luc ía , por meter varios 
palos en el buzóp que existe en la facha-
da del Palacio munic ipal . 
Un patio sucio-
|Ayei: fué cursada por 1$ Guardia mu-
Matadero.—Romaneo del día i : Beses incipul una denuncia de un patio de la 
mayores, 10; menores. 2 i ; con peso de casa n ú m e r o 14 de la calle de la E n s e ñ a n -
4.214 kilogramos. za, que se halla completamente sucio, y 
Cerdos, 8; con peso de 553, constituye un peligro para los vecinos. 
Corderos, 142; cón peso de 395. 1 Denunciado, 
Carneros, 1; con peso de 15. Tap ib ién fué denunciado por la Guardia 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y nbchf 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y P'Hers 
porque todas las fuerzas vivas de Cata- just i f icar en ^ P ^ ^ ^ " " ^ g " ; , ^ 
• H Í a d e l h [ S ^ íuto- provindas3 r l speSva^el a p o r t e ' í n í e -
lea ae m s t u u i i ei nuevo legiuieu a u t u ^ n / íminn^ riní nersonal de Telé- Romaneo del d í a o: Reses mayores, 14 munic ipa l un ehico de catorce anos de 
nómico . . . Véase lo que ocurre en las na- gro de las n ó m i n a s del peisom i m 1 . i t , - d » m kilo...ramos ed-.d mifl se be rmi t t á ronmer la llave de 
eimialidades bien constituidas1 rodeadas gratos del comente mes, especihcando en u n n o n s , » . c o « yp»o w i .n K H O ^ I .imos. euao, quj s. J< 1 mino 1 o n p . 1 a nave ce 
- tientes majndamientos de • 'í1 Inmute publicií existente en la calle de 
Amorizable, 4 por 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. . 
Río de la Plata 
Tabacos . . .„, . . . . . ,„ 
Nortes . . . . . . . . , , . , , , , , „ , 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id . , serie B 
Azucareras, estarapilladaa... 
Idem, no estampilladas 
Fxter ior , serie F 































S M ffii j 
(ANTIGUO SUIZO? 
Servicio a la carta y p0r 
Servicio esplendido para J 
zos y «luncns» . 
Sa lón de té . chocolates, etc 
Sucursal en ia terraxa del sar| 
00 00; 00 00 
506 00,508 00 
000 00 380 00 
344 00Í344 00 
805 00 306 00 
000 00 337 00 
556 00 000 00 
97 00' 96 50 
43 75 00 00 
109 00 109 00 
101 70 101 80 
101 70 101 80 
00 00¡ 00 00 
00 00, 87 25 
90 10 90 30 
100 00 100 00 ' 
81 60, 81 00, 
23 12 23 06 
4 95 00 4 96 ÍK»' 
-:: C A M B I O D E MQ^l 
P A S E O D E P E R E D A (MUELU 
A L M A C E N DE V | | ¿1 
V i n o s PATERNI 
t : 
m 
Santa Clara, 11 .—Teléfonoi 
Contr 
GRAN C A F E RESTAlw] 
Sucursal en ei Sardinero; N 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por 
de pa í ses dominados por el bolchevismo, los correspond  
é s t e no penetra en ellas por la intensa ten pago lo que l i a de satisfacerse en tnetá-
•sión espir i tual que despierta el patrio- heo por el Tesoro en ta lón de cuenta co-
tísmo De o t r a parte, no y a contra Ca- rriente con el Banco de ;España , y la pai 
l a l u ñ a , sino sin C a t a l u ñ a , tampoco pue- te que ha de verificarse en ^ fo rma l i / a 
de haber verdadera normal idad en Es- por el impuesto de utilidades, 
paña l imia t e r r a , con ser Ingla ter ra , no Segundo. Que para la d i s t r ibuc ión y 
lia podido d i ee r i r el problema de I r í a n - entrega a cada uno de los respectivos m-
« — — : - - teresados de las cantidades libradas por 
el Tesoro a favor de los gobernadores ci-
viles de las provincias, se a t e n d r á n éstos 
a las instrucciones precisas que por ese 
minis te r io h a b r á n de c o m u n i c á r s e l e s . 
Inmediatamente d e s p u é s de terminada 
la d i s t r ibuc ión a los l eg í t imos percepto-
res, que d e b e r á n firmar en las respecti-
vas n ó m i n a s el recibí de lo que se n s en-
tregue, se i n g r e s a r á en el Tesoro el so-
brante de cada mandamiento de pago, 
con la misma ap l i cac ión dada a és te en 
cueintas, p r a c t i c á n d o s e por las oficinas 
de Hacienda las operaciones de forma-
l ización inherentes a todo reintegro de 
(Del Banco Hispano Americano.) 
da. ¿ V a a conseguir Espacia d iger i r a 
C a t a l u ñ a ? 
Con respecto al pi&blema social, es in-
dispensable d i s t ingui r" entre lo que es 
bolchuvismó y lo que es t r a n s f o r m a c i ó n 
en el r é g i m e n de la e c o n o m í a en el sen-
t ido de, una mayor jus t i c ia en las re ía 
dones entre los d i í e r e n t e s factores de In 
p roducc ión . Cuando se habla de la hora 
presente y de-las exigencias del mundo, 
algunos elementos, llevados por su sno-
bismo intelectual peligroso, se refieren a 
Rusia y H u n g r í a , olvidando que tam-
b ién marcan l a hora los p a í s e s que van 
a la cabeza de la civi l ización como I n -
- J A B O N -
P A R * E L L A V A D O 
3 D E R O P A S 
LA F0 ARIO (8. A.) 
gla te r ra y Franc ia v los Estados Unidos, h i e r e s de personal, por representnr di -
pueblos en los que no prevalecen las abe-
rraciones del comunismo. Pero al pr>pí<í 
tiempo que esto debe hacerse notar, hay 
que ser justos y ac tuar ; hay que procla-
mar que es indispensable proceder a la 
reforma d e l - r é g i m e n de la propiedad y 
a la reforma del r é g i m e n del trabajo en 
forma que. se acomode a las aspiraciones 
legales de las clases capitalistas. 
Kn cuanto a l tercer problema, el eco-
nómico , tiene enorme importancia en sus 
dos aspectos; el linanciero, o'sea l a Ha-
cienda del Estado, que demanda, con ur-
gencia, no l a a p r o b a c i ó n formular ia de 
un presupuesto, sino una activa, decidi-
da, y constante acción para encauzar 
nm s l ra Hacienda y el aspecto de mies 
I r a 'vida económica . Este ú l t i m o tiene 
una gravedad suma y'es, por ello, de ur-
gencia ext raordinar ia . (El problema ha 
variado í o t a l m e n t e desde que t e r m i n ó la 
guerra . Durante ella, l a acción del Esta-
do d e b í a encaminarse a que no se para l i -
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv icm 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . 125. 
cho sobrante el importe l íqu ido de los 
haberes incluidos en n ó m i n a y no satis-
fechos a los interesados en cumplimien-
to de las referidas ó r d e n e s . 
Tercero. Los gobernadores civiles cui-
d a r á n de que , dentro del plazo de un 
mes s e ñ a l a d o para la jus t i í icae íón dé los 
mandamientos de pago de que se trata, 
expedidos a su favor, sean remitidas a 
la Ordenac ión debidamente requisitadas, 
con el r ec ib í a de l"s interesados y las car-
tas de pago originales del reintegro del so-
brante, si a ello hubiere habido lugar, 
las n ó n i m a s de referencia, consignando 
en ellus, en este ú l t imo caso, una demos-
t rac ión detallada, por interesados, de las 
part idas no entregadas a los, mismos, 
con expres ión de los motivos y el impor-
te total ( l íquidos, impuestos "e ín tegros) 
a que di.qhas n ó m i n a s queden reducidas, 
con el fin de que d e s p u é s de examinadas. 
y censuradas definitivamente por la Or- 50 automóvi les F O R D , t ipo TURISMO, úl -
denac ión sean remit idas a l Tr ibuna l de t imo modelo. 
Cuentas del Reino como justificantes de Las ofertas, al Garage Moderho, C.alde-
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS. San Francisco, ¿7. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
1)1 A ó 
Nacimienios: Varones, 3; h.-mbras, 4. 
I • c ; i n i c i o i i r . ; iKeln-iano Bustinza Stt-
lórzano , de tres meses y siete d í a s ; Casa 
de K.\pósitos. 
M a r í a del Garmen Ame/. Sa.ntiago, d(3 
nueve d í a s ; Casa ¿fe Expós i tos . 
Ma t r imon ios : Ninguno. 
e d e s e a c o m p r a r 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
E i movimiento del Asilo en el d í a de mar 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 1.180. 
Asilados que quedan en el 
hoy, 118. 
d ía d( 
z á s e nuestra v ida económica por lá falta ^,f ,ntas üf} Hemo co o justihcantes e > a s ote 
de primeras materias y a r t í c u l o s indis- ••espectiyos mandamientos de pago... ron, .33. 
pensables. Ahora es preciso procurar que ~ ~ ~ ~ ^ 
no se paralicen por carecer de medios de ¡ n í l Q ^ I n O i i A ú Q o i í f o i / í o r 
e x p a n s i ó n q u é son necesarios, ¡ l i U U f l i i U u U 11U O d U l á f U u l 
Es un caso t íp ico lo ocurr ido con la i n - 1 
dus t r i a text i l . Durante la guerra p a s ó 
por una d u r a crisis por fal ta de a lgodón j 
a/hora l a atraviesa por falta de salida 
para l a p r o d u c c i ó n manufacturada. Un 
caso igual es el de las minas de ca rbón . . . 
I d é n t i c o problema se presenta t a m b i é n 
para los transportes m a r í t i m o s . . . Para 1-̂ 1 
remedian estas crisis y evitar que Es- C é l S e f í f U ^ O Q G V B i e Z 
paña resulte vencida en las luchas eco- 0 _ _ _ _ _ ^ J ^ ^ -
m.micas que p l a n t e a r á n otros pa í ses , 
hace falto emprender jxm urgencia negó- Ija Asociac ián General de Ganaderos 
riaciones internacionales, no aisladas co- aca,ja (,<1 publicar las bases de. c reac ión 
mo las (pie ihasta ahora se han se-Miido « del {cSegura de vejez.) para los obreros 
• — ^ a g r í c o l a s y pecuarios, servicio que tiene 
una transcendencia g r a n d í s i m a , puesto 
que por él se abre el verdadero camino 
para lograr a r m o n í a en el rég imen de 
la p ioducc ión , que hoy constituye la pre-
ocupac ión del mundo" entero.-
La p rev i s ión es la v i r t ud de los pueblos 
cultos y de los homhres superiores, dice 
en notable trabajo el c a t e d r á t i c o de la 
Universidad de Valencia s eño r Jordana 












Ayer fueron denunciados por la Guardia 
m u n i c i p a l seis individuos, domicil iados 
en dil>renles calles, pirr tener en sus ca-
sas varios perros sin el correspondiente 
bozal. 
Servicios de la CruzRoja. 
En la l ' . i l¡clínica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
16 personas. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
. íAyer tuvo lugar e ju i c io ora referente 
a causa seguida en el Juzgado del Oeste, 
contra Pedro (turbe Manzabalez, acusado 
como autor de un delito de desobedien-
cia. 
El minister io fiscal, que provisional-
mente h a b í a solicitado se impusiera al 
procesado la pena de un a ñ o y un d í a de 
inhal i i l i tac ión especial para e í d e s e m p e ñ o 
de cargos púb l icos y mul ta de 125 pese-
tas, en el acto del ju ic io y en vista del 
resultado de las pruebas practicadas, mo-
dilicó sus conclusiones en el sentido de 
retira;? la acusac ión contra diebo proce-
sado. 
! Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado de 
Villacarriedo se ha dictado sentencia ab-
solviendo libremente a Juan Vegas, Joa-
qu ín F e r n á n d e z , Fernando F e r n á n d e z y 
Claudio Mesones, del delito de lesiopes, 
poique fueron acusados. | 
* * * 
TCn otra procedente del Juzgado del 
Geste, t a m b i é n se ha dictado sentencia 
absolviendo libremente a Justo Gómez Pe-
llón, del delito de hur to porque fué acu-
sado. 
. * * * 
T a m h i é n se ha dictado sentencia en cau-
sa procedente del Juzgado de Vil lacarr ie-
do, condenando a Celedonio San Enieterio 
Pi la , como autor de un delito de hur to , 










El «Alfonso XII»-- Aver llegó a La Co-
r u ñ a , procedente de Veracruz v Habana, 
el t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Alfonso XI1 . . . 
A nuestro puerto l l ega rá seguramente 
hoy a p r imera hora, conduciendo 370 
pasajeros y 250 toneladas de carga gene- de Pozas. 
Todo el r ég imen del salariado reposa 
sobre el presente. Y la incert idumbre del 
•«sá& futurc, al produci r ta inquietud y el des-
aliento en los trabajadores, es causa de 
que é s t o s se agiten, buscando una ma 
ral. 
D E F » 0 J E t T E 
; Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra.. . . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento. . . 
Fuerza del viento. . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar Mad.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 18,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 14.4. 
Idem m í n i m a , 11,0. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8h hoy, 125. 
Llyvia en nqni en el mismo tiempo, Q-.O 
Kvaporación en id . fd., 0,6. 
R . P R E S M A N E 8 
D E N T I S T A 
Puente, 1, duplicado, pral. 
De regreso del Congreso de Medicina y 
Odonto log ía reanuda su consulta. 
LOS ESPECTACULOS 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
iBanco de Santander, liberadas, 347 por 
10O: pesetas 2.000. 1 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédula , contado, 
94 por 100: pesetas 5;00Q. 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 4 y medio 
por 100, serie E, 89,50 por 100: pesetas 
30.000. 
Asturias, Gal icia v León, nacionaliza-
das, segunda hipoteca, 3 por 100, 62,25 
por 1,00; pesetas 27.500. 1 
Harcelona a Alsasua, especiales, 4 v 
dio por 100, ífé por KM); pesetas O.r.OÓ. 
CRONICA REGIONAL 
R E I NOS A 
Arrollado por e| tren.- Por telegrama 
recibido ayer m a ñ a n a en el Gobierno c! 
vil del jefe de es tac ión de Reinosa, se sa-
be, que en la l ínea del Norte o c u r r i ó an-
teayer una sensible desgracia. 
•Según los informes recibidos, en el tren 
de m e r c a n c í a s E. E. 1. v e n í a moco m o / . o 
de tren en uno de los vagones el vecino de 
Reinosa Manuel Gómez de Cos, empleado 
de la C o m p a ñ í a del Norte, el cual, al lle-
gar al k i lóme t ro 419 de la citada l ínea , 
entre las estaciones de Pozazal y Reinosa, 
sin que se sepa cómo, cayó á la v ía y 
fué arrol lado por el convoy, quedando 
muerto en el acto. 
De la desgracia se dió cuenta al Juzga-
do de ins t rucc ión correspondiente, que Se 
pe r sonó en el luga r del suceso, ins i rn-
yendo las oportunas diligencias. 
SANTOÑA 
Robo de una máquina.—Por la benemé-
r i t a del puesto de iSan toña han sido dete-
nidos los vecinos del pueblo de Argoños , 
T o m á s Solana, de sesenta y seis a ñ o s de 
edad, y Victoriano Solana F e r n á n d e z , c o - , 
nio autores del robo de una m á q u i n a de 
desenvolver t ierra , al vecino de Castillo,,! 
Antonio Diego. 
El hecho ocur r ió el 21 del pasado mes. 
de abr i l , y los detenidos, juntamente con 
la m á q u i n a de referencia, que les fué ocu-
pada) pasaron a disposic ión del Juzgado 
correspondiente, 
R E O C I N 
Rofco de dinero.- E l vecino de Quinta: 
riblla. Juan González Ruiz, p ré sen lo ante 
la ( iuard ia c ivi l del puesto de Reocín una 
denuncia en la que se h a c í a constar que 
bahía, sido objeto de un robo en ine t á l i - ' 
co, y que a s c e n d í a la cantidad robada a 
145 pesetas, sospechando que fuesen los 
autore^ una cuadr i l l a de traficantes o 1 
vendedores ambulantes que hab ía estado 
en su domici l io pocos d í a s antes. 
ILa mencionada Guard ia c iv i l , que en 1 
este asunto 'ha puesto gran in terés , para ; 
descubrir a los "autores, obteniendo un i 
buen, éxito, t r a b a j ó sin descanso, hasta • 
que en el pueblo de Nestares detuvo a 
Miguel Suniere, y a M a r í a y Bonifacio ' 
Echevarrieta, de cincuenta y cinco, vei tot i -
seis y trece a ñ o s de edad, respectivamen-
te, naturales de Francia , y vendedores 
ambulantes de baratijas. 
lAil p r imero de los detenidos le fueron 
ocupadas las 145 pesetas que h a b í a roba-
do al denunciante Juan González, y los 
tres pasaron detenidos a d ispos ic ión del 
Juzgado correspondiente, juntamente c o n 
una navaja de grandes dimensiones (pu-
le fué ocupada al Suniere, 
Se constriiye/.i toda clase .v. 
o r topéd icos , bragueros v Dicrcj 
ciales, avdetas y cabeslrillos 
Gramófonos y disco»,| 
OPTICA, FOTOGRAFIA V» 
GARCIA. (OPT1C01 
San Francifce, 15—Teléfonoij 
EN MADRID: 
A M E R I C A N OPTICAL SPEClj 
\ L C A L A , 14 (Palacio de la Ed I in 
día 19 de m 
almacenista de vinos er. la ci 
y Velarde, .! , esquina a Marlill 
ce una sucursal en LibertaílJ 
tuvo • f,a P e r u a n a » . 
Balneario de Ll 
No hay agua de mayor clifl 
é s t a s para la curac ión de los el 
la laringe, nariz, bronquios yj 
y p red i spos ic ión a los mismos. 
Trajes para 
a l a medida. Elegancia y MOD? 
MARIA ARNAIZ—Padilla,I 
S E COMPB 
botellas bordalesas vacías para] 
B O D E G A S RIOJANAS, MUE' 
Biliendo pasaj( 
m - • 1 
Habana: ' 
[Para Veracruz: 
[iíeadvierte a h 
lyVeracni/. 1 
"r.cónsul de 
X el señor 
|a podrá ex pe 
Lino; 
Hacia el n del 
transbordar 










científico de los prepa 
fósforo; acertaréis coi 
consejo recomendándole 
biles. 
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In ter ior , serie iA^ 80,80; serle G, 78. íf). 
Amortizable en t í tu los , serie G, 98,80. 
Obligaciones del Tesoro, 15 febrero de 
1918, 102 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 3.155 pesetas fin del 
corriente; 3.125, 30, 25, 40 y 50. 
Hispanoamericano, 322," 25 por 100 fin 
í n a r i a s . 
& Santa V|f,lp -le rep, 
^ r J ! 1 " J;niei 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
Pedrestrismo.1 Yór iiolgu.ra, que les permita m i r a r el zuclas y comedias, bajo l a di recc ión del corriente; 322 por 100. 
Probablemente para el p róx imo d o m i n - ' porvenir. . p r imer actor y director Enrique Beut y el l ' n ión Minera . l.HK), 79, 90, 55. 99. 
go, 11 de los corrientes, l a s i m p á t i c a So- i La vejez y l a muerte son los riesgos maestro concertador Vicente PeUicer. fin corriente; 1.445, 59. 
ciedad «Club Deportivo Montañés» ha o r - ' q u e m á s preocupan al trabajador. Si to- A las diez (sección doble) .—«El asom- Pío Piala. 344. 
ganizado, una carrera pedestre socjal, cu-1 todos los obreros supieran que al decaer bro de D a m a s c o » . Banco \ asco. 310. 
cía!, cuyo recorrido s e r á desde Proni l lo sus fuex-zas no h a b í a de faltarles lo in - P A B E L L O N NARBON.—Temporada de Urqui jo Vascongado, 975, 70 y 95. 
(depósi to de Aguas), carretera de la Albe-
r ic ia , San R o m á n , a subir por a de Adar-
dispensable para la vida, y que si ellos c i n e m a t ó g r a f o . iSofa y Aznar, 3.495, 3.506, 10, 15 y 
desaparecen, su fami l i a no q u e d a r á to- Desde las siete.—Estreno de la extraor- fin corriente; 3i480, 85, 90. 
65 
10 
zo (viraje), (ementerio déos Ingleses, pnn- talmente desamparada, h a b r í a desapare- ( l ina r i a pe l ícu la , en cuatro partes, t i t u - 'Mar í t ima Nerv ión , 2.875 pesetas fin co--
to de par t ida vuelta). Un totg,! de seis 'cido un grave obs t ácu lo para la a r m o n í a bola «La s e ñ o r i t a curál»^ por la .eminen- rriente; 2.840. 
k i l óme t ros . 
J'ara dicha carrera han ofrecido a r t í s -
ticos y valiosos premios dist inguidas jó-
\ enes de esta localidad. 
iEh "t)'o /número daremos a conocer 
m;'is amplios detalles de la misma, as í co-
lín» los nombres de los s eño re s que han de 
formar el Jurado. 
social de propii i tarios o colonos y obre- te art is ta Diomira Jacobini. 
ros. Y esto es lo que la Asociación Gene-
ral de Ganaderos se ha decidido a pro-
curar, mediante el « S e g u r o de vejez», 
cuyas .bases, aprobadas por l a Comisión 
permanente de dicha entidad, es tá pro-
pagando por toda E s p a ñ a por medio de 
la Prensa .y de las Asociaciones y J u n t á a 
isla M a r u e : M a r t í n 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568-
Unión . 1.395 fin corriente, precedente; 
1.490, 05, 10, 15, 20, 15. 10, 15 pesetas fin 
corriente; 1.400, 10. 
Vascongada, 1.320, 25 fin- del corriente; 
1.319 pesetas. 
iBachi, 1.4(10 pesetas, 
r.uipu/.coana, 620 fin corriente, 910, 15, 
10 pesetas. 
^ Tlesd 
VlRn. c E U X I R E S T O I M l 
de Saiz de Carlos (STOMALlX) 
Es recetado por loa médicos de lac cinco partes del mundo P 0 ^ ^ ^ 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las ifloles 
E S T Ó M A G O É _ 
I M T E S T I M O S J E 
®i dolor de estómago, ia dJhpeps/a, Sm acedím, vómitos, inaPf*-0$. 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan oon estr*111 
dilatación y úlcera deS estómago, ate. E s antiséptico. 
í n s u l a i , 
' " l o í ^ Je ¡ 
fbric80e^ciale 
"Jas y so 
'"('or 
^ hVll,enes 1 
0> servido 
Ds venta m las pri farmacias deí mundo y an Serrano( 
ásnd® sé ramiten M M m k quiíMi \m pida. 
fe 
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R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
intes mayor inlj 
ue las demás r 
.s satisface el 3j 
lan en el acloi 
mente destina 
para premios 
c i m p a r a e 
El rnejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
jo hace crecer maravillosamente, porque Ocstruye la caspa que ataca a la raíz . 
ñor lo qne evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
<odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamcnie se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 .pesetas. La eiiquela indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
N G C N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H?. 
CO, ¡ (casa I los larines), G.--TelÉDo ú m * 111. 
VAPORES CURREOS E S P A Ñ O L E S 
D E LA 
la fábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortihas. 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl 
cados a ia medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C ) 
Cervantes, 4. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José, número «, baje. 
El d í a 19 de mayo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A t F 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Verac rm. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
| £ Para Habana: 31Ó pése los y 15,10 de ijíipiíestós. 
Para Veracru/.: íllá péseiaa y 7,60 de i inpues tós . 
Se advierte a los sefiores pasaderos que deseeii é m b á r e g r con destino a la Haba-
na v Vi racruz, que SOLAMENTE debefáí l proveerse, de uñ pasaporte visado por 
el señor cónsul de la Repúbl ica de Cuba, si se flirigeü a la Habana, y por el de esta 
Nación y el seño r cónsul de-Méjico, si so l i r igen a Veracruz. sin cuyos requisitos 
mo se p o d r á expedir el billete de pasaje. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí.i 
Vué lvense trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
L u z ; s i n i ^ i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
oha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y j 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso i 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER1 i 
Automóviles de plaza. 
V 
t O S Q U E T O S E N 
sufriendo catarros bronquia-
les o de garganta, es porque 
desconocen el 
E U P E P T O L 
que los suprime enérgica y 
rápidamente en pocas horas. 
MAL TIEMPO IMPORTA POCO 
UN TUBO CON 20 COMPRIMIDOS 0.50 
las buenas Farmacias v Brogucriag. 
P r a d u d o s 
T $ . fl-) L a P i n a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R V H E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MFOIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS ORA-
DOS Y WOl DURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
CESPACMO- Amós Ecealanie. núm. s -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
-:- Servicios U la 
I ínoít clol Kfio cío Ui, F l̂At-xi 
Hacia el G del corriente s a l d r á de Santander el vapor 
• S a n t a I s a b e l 
,,para t ransbordar en Cádiz al vapor 
f I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
admitiendo pasaje con deslino a MuntevLdeo y Buenos Aires. 
Para informes dirigirse a sus consignatarios en SANTA.NDEU, señores H« 
JOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. M U E L L E , ?6i-fTíléíono nómero 63 
A . E S O J E L O I S " A . 
No ganará V . jugando a ciegas 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el in t e s t ino y s o n d e e f e c t o pa sa j e ro . 
L A X E N B U S T O 
e s un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
. a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s los d í a s . 
De venta en Santander y pueblos "mpor-
tanics de la provincia-
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s de vapor, M a r i n a do 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegac ión nacionales y extranjera-*. Declarados similares al Cardiff por el 
Alrairanti izgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas — Aglomerados .—Cok p a r » 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . • 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
PeJayo; ó. LJarcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a — V A L E N C I A , 
San Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i r se a las ofleinas dr la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
L a 
• # :=: Agencia 
I C l a • i6 prpas 
* ^ fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Unica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio iwiaaucute.-ilaiaeda Primera, DIIHI. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
- f l n i s o s a - ofucion 
B e r e d l c t o f\ Nuovo preparado compuesto de bi-
^- carbonato de sosa pur í s imo do esen- ^ 
* cia de anís . Sustituye con gran venta- ^ d« glicero-fosfato do cal do CUEOSÜ-
& TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
Q bronquitis y debilidad general.- Pre-
d cío: 2,50 pesetas. 
A u t o m ó v i l e s 
P E U G E O T 
Bastidor de doce caballos con alum-
brado eléctr ico, cinco ruedas m e t ú J i c a s 
y marcha e léc t r ica , puesto en Santan-
def, pesetas 18.500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, 
parabrisas, capota, etc., p í a s . 22.000,00. 
Coche completo 8-10 caballos, con los 
mismos accesorios del doce m á s caja 
de cuatro asientos, puesto en Santan-
der, pesetas 9.500,00. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
>i i vi( iu monsual, saliendo de Bilbao, de Santander, de ll i jón y df Corp-
fia. pura llai-ana y Veracruz (eventual);. Salidas de Veracru/. (eventual i y de la 
Fiaba na para Córiifia, Gijón y Santander. 
LÍNEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar. clona, de Valencia, de Málaga y Je Cá-
diz, para New York . Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera rúz even-
tual) y de la Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E H E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de B ' ''elona, de Valencia, de M á l a g a y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz ue La Palma. Puerto Rico y Habana. Sa-
lidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto 
Rico, ranar ias , Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga él b y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, e m p r e n d i e r d ó 
el viaje de regreso de Buenos Airea eí d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimenf-ual, saliendo de Bilbao, Santander, (Jijón. Corulla v Vigo, 
para Río Janeiro, Santos, Mnniev id to y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro. Cañar 
rias. Vigo, C o r u ñ a , Gíjón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O HOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante v l f Cá-
diz, para Las Palmas, Santa CrU/ (je La Palma y puertos de Canarias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de Ida. 
Ademas de los Indicados .servicios, la C o m p a ñ l n T r a s a t l á n t i c a tiene eaiable 
do los especiales dé loh puertos de! M e d i t e r r á n e o a Ne»/ York', puertos del Can 
t áb r i co a New York y la l íneade Parcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no 
son fijas y ae a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores adral ten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros, a quienes la C o m p a ñ í a da alujamiento muy r^mi-do y trato esmerado, co-
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos- los vapores tienen te legra f ía sin bilus. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todon ios puertos del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
I O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el públ ico santanderino, por su bril lante resultado 
para combatir ia tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
E I N I T R E I G A I INJ M E l D I A T A 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Q Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11. Madrlo. 
^e venia en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía 
Mauricio R. Lasso de la Vega y fiarage Castellanos, \M\Úl 3 
E L MAYOR ADELANTO 
en la siembra de semillas, es el método 
I » A . , R , O Mejores semillas. Germinación más temprana. Gran economía . El iminación de trabajo. Evi-
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
FELIX ORTEGA (S. A.), calle de Burgos, I-Santander 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y J6,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y-20^7. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20 
SANTA N D E R - L I E R G AN E S 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7.25, 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17.35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
ÜANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15: 
16,15 y 0,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son do 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N . D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23. 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7.16; llega a Santander, a las 
18,40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13.50. 
v E S r v r> o ' 
magníf ico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de si l ler ía , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Velasco, 17, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: : Q L E N A D I E : 
Juan de Herrera, 2. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctr icos nntivoa y de oca-
sión, ^.rautizados, de l HP. ¡ 
a 2 5 H P , y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELA YO. Cas-
tro Uráialea 
